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1. Siirtolaisuuden suuruus.
la a d i tta e s s a  selontekoa -vuosien 1931 ja  1932 
siirto la isuudesta  on se u ra ttu  sam oja  p e r ia a tte ita  
kuin kahden läh in n ä  edellisen vuoden siirtolaisuus- 
tila sto a  teh täessä . K ootun a ine iston  —  passm otta- 
j ie n  rek isferiko rttien  —  ta rk is tu s ta , jo ta  on suo­
r i te t tu  tarko ituksella  saada  selville, ketkä passin- 
o tta jis ta  ovat todella  m atk u stan ee t asianom aisena 
vuotena, on siis sovellettu  m yös n iih in  kahteen vuo­
teen nähden, jo ita  esilläoleva ju lk a isu  koskee. H uo­
m attava  joukko n iitä  ihenkilöitä, jo tk a  n ä in ä  vuo­
sin a  ovat o ttan ee t passin  m uuttam isen  ta rk o itu k ­
sessa, ei ole n im ittä in  vo inu t tä y ttä ä  t ä tä  aikom us­
taan , ei a inakaan  sam ana vuotena, jo n a  passi on 
otettu . T ähän  on läh in n ä  v a ik u ttan u t m aah an ­
m uuton  ^ an k ara  ra jo ittam in en  Y hdysvalloissa jia 
m aahanm uuton k ielto  K anadassa . Kysym yksessä 
oleva ta rk is tu s on sen tähden  koskenut a inoastaan  
näih in  kah teen  m aahan  passin  o tta n e ita  henkilö itä , 
kun s itävasto in  m uihin ipassinottajiin  nähden on 
ilm an m uuta  oletettu , e ttä  he  ovat m atkustanee t 
sam ana vuotena, jo n a  ipassi on o tettu . K aikk ien  
m aassam m e e d u ste ttu jen  s iirto la is lin jo jen  asioi- 
m isto t ovat an tan ee t k äy te ttäv äk si ta rk is tu s ta  v a r­
ten  tarpeellise t tiedo t. Se.uraav.assa esite tään  ver­
ta ilu  p assino tta jien  luvun j a  s iirto la is ten  luvun 
välillä  yhdeksänä viime vuotena :
1. Emigrationens storlek.
V id u ta rb e tan d e t av redogörelsen fö r em igra­
tionen under å ren  1931 oeh 1932 ha sam m a p rin ­
ciper fö ljts  som vid u p pgörandet av em igrations- 
sta tis tik en  under de nä rm ast föregående åren. 
Den kontro ll av det insam lade m ate ria le t —  re­
g isterk o rten  över p asstag arn a  —  som u tfö r ts  i 
sy fte  a t t  u tröna, v ilka  av  p asstag arn a  som fa k ­
t is k t avrest under vederbörande år, ha r så lunda 
tilläm p a ts  även fö r de tvenne å r , som fö relig ­
gande publikation  berör. E t t  avsevärt an ta l av 
de personer, som dessa å r u t ta g it  pass i sy fte  
a t t  em igrera, ha r näm ligen icke k u nnat fu llfö lja  
denna sin  avsik t å tm instone  icke sam m a å r p a s­
se t u tta g its . H ä r t il l  h a r  främ st b id rag it den 
s trä n g a  begränsn ingen  av invandringen till  F ö ren ta  
s ta te rn a  och fö rbudet m ot invandring  till K anada.
Ifråg a v a ran d e  kontro ll har d ä rfö r g ä llt endast 
p a ss tag arn a  till  dessa tvenne länder, m edan be­
trä f fa n d e  å te rstoden  av p ass tag arn a  u tan  v idare 
an tag its , a t t  de av rest sam m a å r passet u t ta ­
gits. De fö r kontrollen nöd iga u p p g ifte rn a  h a  
s tä llts  t il l  fö rfogande  av ag en tu rern a  fö r sam t­
liga de em ig ran tlin je r, som äro representerade i 
v å rt land. E n  jäm förelse  m ellan an ta le t pass- 
tag a re  och a n ta le t em ig ran ter under de nio se­
naste  å ren  anställes h ä r nedan :
Siirtolaisista ottaneet passin:
Av emigranterna uttagit pass: 

















samma år de 
avrest.




192 4  ................ .....................  9 899 5 429 5 4 2 9 54.8 —
1925  ................ .....................  3 077 2 490 2  181 70.9 3.0*9
1926  ................ .....................  7 4 92 (i 043 5 734 76.5 309
1927  ................ .....................  7 301 G 088 5 573 7G.3 515
1928  ................ .....................  6 410 5 055 4  712 73.5 .343
1929 ............. . .....................  7 889 G 383 6 012 76.2 371
1930  ................ 3 964 3 '587 70.8 3 7 7
1931  ................ .....................  1 018 741 G52 64.0 89
1939  .......................... .....................  1 6 0 9 1 IG l 1 142 71.0 19
P ass in o tta jien  luvun j a  s iirto la is ten  luvun väli- Skillnaden m ellan a n ta le t p asstagare  och emi- 
nen erotus on koko a ja n  ollut huom attava. Suli- g ran te r h a r hela tiden  v a rit betydande. P ropor- 
teellisesti suurin  se oli vuosina 1924 ja  1931. tionsvis stö rst var den åren  1924 och 1931.
E sillä  olevassa s iirto la isuustilastoæ a k a tso taan  
siis siirto la isiksi a in oastaan  ne p ass in o tta ja t, jo tk a  
todella  ovat m atk u stan ee t m aasta. S itä  ta rk is ­
tu s ta , jo s ta  edellä  on teh ty  selkoa, ei ole voitu  
u lo tta a  v u o tta  1:924 aikaisem piin  vuosiin eikä tä l­
lainen ta rk is tu s  ole m uutenkaan  .ollut tarp eellis ta  
s itä  aikaisem m in.
V irallinen  siirto laisuustilastom m e u lo ttu u  vuo­
teen 1893 a sti. S iitä  läh tien  on siirto la isten  vuo­
tu inen  luku ollut abso luu ttisesti ja  keskiväkiluvun 
10 000 henkeä kohden seuraava.
I  fö religgande em ig ra tio n ss ta tis tik  b e trak ta s  
a lltså  som em igran ter endast de p asstagare , som 
fa k tisk t avrest u r landet. Den kontroll, fö r vil­
ken hä r ovan redog jo rts, h a r  dock icke kunnat 
tilläm pas fö r aren  före å r  1924 och har en så­
dan  kontro ll fö r övrigt icke v a r it av nöden för 
tid en  därfö rinnan .
V år o ffic ie lla  em ig ra tio n ss ta tis tik  sträck er sig 
tillb ak a  til l  å r  1893.' Sedan dess ha r det årliga  
an ta le t em ig ran ter absolut ta g e t och per 10 000 
personer av m edelfolkm ängden v a rit fö ljande.
Ém igrants 1893— 1932.
«










de la population 
moyenne.
1 8 9 3 — 190 0  ....................................................... 47  557 23 .2
190 1 — 1 9 1 0 ....................................................... 15 8  832 54.7
1 9 1 1 — 192 0  ....................................................... 67  346 2 0 .6
1 921— 192 5  ....................................................... 31 026 18.0
1926 193 0  ................ ............. 2 7  533 15.3
1 9 3 1 ........................................................................ 741 2.0
1 9 3 2 ......................................................................... 1 1 6 1 ^ . l
Siirto la isuudessa  esiintyneet suu re t vaih te lu t 
ovat e tupäässä  jo h tuneet taloudellisten  suhdan tei­
den m uutoksista  n iissä  m aissa, jo ih in  siirto la isuus 
on suun tau tunu t. K un  K anadassa  vallits i m aa­
hanm uuton kielto  j a  kun  Yhdysvalloissa m aah an - 
m u u tto ra  j o ituksia on yhä  tiukem m in sovellettu, oli 
siirto la isuus m aastam m e vuonna 1931 pienem pi 
ku in  m inään  mutuna aikaisem pana vuotena sinä 
a ik an a , jo n k a  isdirtolaisuustilastomme k äsittä ä . 
V uonna 1932 on h av aittav issa  iheikonpuoleista l i­
sään tym istä , m ikä joihtuu s iitä , e ttä  siirtolaisuus 
silloin e ts i itselleen uuden (pääm äärän : V enäjän.
S iirto la is ten  jakaan tu m in en  ko tilään in  m ukaan 
selviää seuraavalla  sivulla o levasta  tau lukosta .
Vuonna .1931 su u rin  osa -siirtolaisia oli kotoisin 
U udenm aan lään istä , kun  ta a s  vuonna 1932 Oulun 
lään i oli ensimm äisellä sija lla . V uonna 1931 seu­
rasi lähinnä U udenm aan lään in  jälkeen V aasan 
lään i, kun sitävasto in  vuonna 1:93:2 U udenm aan 
lään i oli toisella  sija lla .
S iirto laisuuden laa ju u d esta  eri lääneissä saa oi­
keam m an käsityksen  vertaam alla  siirto la isten  lu ­
k u a  lään ien  keskiväkilukuun. Seuraavan sivun 
alem pi tau lukko  oso ittaa  näm ä suhdeluvut.
De sto ra  väx lingarna  i em igrationen ha i 
f rä m s ta  rum m et s i t t  upphov i de varierande kon­
ju n k tu re rn a  i de länder, d it em igrationen r ik ta t  
sig. Genom a tt  i  K an ad a  rådde förbud  mot 
invandring  och tilläm pningen  av invandm ngsres- 
trik tio n ern a  i F ö re n ta  s ta te rn a  y tte rlig a re  skärp ­
tes, va r u tv andringen  frå n  v å r t land  å r  1931 
läg re  än  fö r någ o t an n at tid ig a re  å r  under den 
tid  vår em ig ra tio n ss ta tis tik  om fatta r. F ö r år 
1932 ä r  en svagare steg rin g  a t t  an teckna på 
grund  av a t t  u tvandringen  då sökte sig e tt  n y tt 
m ål : Ry ssland.
E m ig ran te rn as fö rdeln ing  e fte r  det län, där de 
voro hem m ahörande, belyses i tabellen  å  fö ljande  
sida.
U nder å r  1931 var det stö rsta  a n ta le t em igran­
ter hem m ahörande i N ylands län, m edan å r  1932 
U leåborgs län  kom i främ s ta  rum m et. År 1931 
fö ljd e  nä rm ast e f te r  N ylands län  V asa län , år 
1932 in tog  därem ot N ylands län  andra  rum met.
E n  rik tig a re  b ild  av em igrationens o m fa tt­
n ing  i olika län  erhålles genom a tt  stä lla  an ta le t 
em igran ter i re la tion  t ill  m edelfolkm ängden i re s­
pektive län. D ylika re la tionsta l m eddelas i den 
undre  tabe llen  på fö ljande  sida.
J) Arvioluku. —- Approximativt.
8
É m igrants 1893— 1932 répartis selon le lieu de domicile.
Vuosina. —  År.
A n n é e s .





















































K a u p u n g i t  — S t ä d e r  
Villes.
1893— 19 0 0  ................................ 1 1 7 3 216 40 13 3 160 2 9 60 1 3 3 8 69 9 3 848
19 0 1 — 1 9 1 0 ................................ 6 031 3 38 7 10 5 2 33 0 1 3 6 9 2 5 9 684 5 342 2 423 21 930
1911— 1 9 2 0 ................................ 3 1 7 5 1 7 5 5 51 1 1 1 2 862 114 551 2 486 975 11 081
192 1 — 19 3 0  ................................ 5 815 1 538 158 1 70 3 1 0 8 4 104 46 0 1 2 0 4 687 12 753
1 9 3 1 ................................................ 171 19 17 10 15 4 1 9 62 30 8
19 3 2  ................................................ 182 3 8 51 2 3 — 2 9 137 415
M a a s e u t u  — L a n d s ­
b y g d
Campagne.
1893— 1 9 0 0  ................................ 145 1 6 7 3 1 0 1 0 125 476 171 420 31  482 7 83 8 43  340
1 9 0 1 — 1 9 1 0 ................................ 2 397 20 548 3 1 3 7 3 610 9 4 6 6 3 06 5 5  591 68  0 94 20  994 136  902
1 911— 192 0  ................................. 1 4 7 9 8 51 3 1 3 4 0 2 582 5 348 1 771 3 061 2 5  748 6 423 56  26 5
192 1 — 193 0  ................................ 1 797 5 784 2 603 2 37 6 4  3 3 9 1 0 6 2 2 2 1 5 20  682 4 948 45  806
1 9 3 1 ................................................ 53 44 74 13 37 8 6 110 88 43 3
1 93 2  ................................................ 37 30 44 90 23 10 5 174 333 746
K a u p u n g i t  ja ra a a- 
s e u t u  — S t ä d e r  och  
l a n d s b y g d
’ Villes et campagne.
1 893— 190 0  ................................ 1 3 1 8 1 88 9 1 0 5 0 2 5 8 636 200 480 32 820 8 537 ‘)47 557
1 90 1 — 1 9 1 0 ................................ 8 4 2 8 2 3  935 3  242 5 940 10 83 5 3  3 24 6 27 5 73 436 2 3  417 158  832
1911— 1920  ................................ 4 654 10 2 6 8 1 3 9 1 3 694 6 210 1 8 8 5 3  612 28  234 7 39 8 67  34 6
1921— 193 0  ................................ 7 612 7 322 2 761 4 0 7 9 5 42 3 1 166 2 675 21 886 5 635 58  5 59
1 9 3 1 ................................................ 22 4 63 91 23 52 12 7 11 9 150 741
193 2  ................................................ 2 1 9 33 52 141 25 13 5 20 3 470 1 1 6 1
É m igrants pour 10 000 habitan ts de la population m oyenne dans chaque départem ent 1901— 1932.
V u o s i n a .  —  Ar.
A n n é e s .










































































1 90 1 — 191 0  ............... 25.2 57.4 18.5 23 .0 17.2 19.5 151.0 77.5 54.7 55.4 54.(î
1911-^-1920 ............... 11.3 22.7 10.4 11.2 9.3 10 4 52 .8 21.0 20 .6 21.7 20 .4
192 1 — 193 0  ............... 16.0 14.3 101.2 10.8 9.2 5.6 7.2 38.G 14.1 16.6 21.2 15.7
1931  .............................. 4 .3 1.2 33.1 0 .6 0 .8 0 .6 0.2 *2.0 3.5 2.0 4.5 1.4
193 2  2) ......................... 4.0 0 .6 18.8 .3.6 0 .4 0 .6 0.1 3.5 10.9 3.1 5.7 2.5
Ahvenanmaalta siirto la isuus on ollut kaikkein 
suurin a in a  isiitä asti, jo llo in  täm än  m aakunnan 
luvut on la sk e ttu  (erikseen, j a  se oli m uutam ana
Å land uppvisar, a lltsedan s if f ro r  fö r de tta  
landskap u träk n a ts  sk ilt fö r sig, den stö rsta  emi­
g rationen  oeli var denna fö r en del å r  re la tiv t
J) Siitä 369 henkeä, joiden kotikunta on tuntematon. — Därav 369 personer, hemmahörande i icke namngivna kommuner.
2) Koska lopullisia väestötietoja vuodelta 1932 ei vielä ole käytettävänä, on mainittua vuotta koskevat suhdeluvut 
tässä ja seuraavassa taulukossa laskettu likimääräisesti arvioidun keskiväkiluvun perusteella. — Emedan definitiva folkmängds- 
uppgifter icke ännu föreligga för år 1932, hava de relativa talen för nämnda år i denna ooh följande tabell uträknats på grund 
av approximativt beräknade medelfolkmängdssiffror.




vuotena suhteellisesti m onta v e rtaa  suurem pi kuin 
m uista  lääneistä . S euraavana järjes ty k sessä  
vuonna 1931 oli U udenm aan lään i, vuonna 1932 sen 
s ijaan  Oulun lään i. P ien in  oli siirtolaisuusluku 
k ah tena  viime vuotena iKuo'pion läänissä.
'Kaupunkien, j a  m aaseudun suh teellis ta  s iirto la i­
su u tta  oso ittav ista  luvu ista  näkyy, e ttä  niiden vä­
lillä  ei esiinny su u rta  e rila isu u tta ; yleensä s iir to ­
laisuus ku itenk in  on liiukan vilkkaam paa kaupun­
g e is ta  ku in  m aaseudulta .
J o t t a  siirto la isuuden  vaikutus eri lään ien  väes­
tönlisäykseen selvem m in näkyisi suhteellisin  lu ­
vuin lau su ttuna , on s iirto la is ten  lukua seuraavassa 
taulukossa v e rra ttu  (kunkin lään in  luonnolliseen 
väenlisäykseen. V erta ilu  k ä s ittä ä  vuosikym menet 
1901— 10, 1911—20 j a  192.1— 30 sekä yksity iset 
vuodet 1931 j a  1932; -esitetyt luvu t ovat suhde­
lu k u ja  keskiväkilukuun v e rra ttu n a .
tag e t m ångdubbelt stö rre  än  fö r de an d ra  länen. 
D ä rn äs t i ordningen fö ljd e  å r  1931 N ylands län, 
å r  1932i å te r U leåborgs län. Den läg s ta  emigra- 
t io n s s iffra n  under de tv å  senaste å ren  uppvisar 
Kuopio län.
Av ovanstående re la tiv a  ta l  fö r s täd ern a  och 
landsbygden synes, a t t  någon stö rre  olikhet icke 
förekom m er emellan dem ; över huvud ä r  doek 
em igrationen någ o t liv ligare  f rå n  städerna  än 
f rå n  landsbygden.
F ö r a tt  em igrationens betydelse fö r folköknin­
gen i de olika länen  m å ty d lig a re  fram s tå  i re ­
la tiv a  ta l, ha r i fö ljan d e  tab e ll em igran ternas 
an ta l jäm fö rts  med den n a tu rlig a  fo lk tillväx ten  
i respektive län. Jäm förelsen  o m fa tta r  t io å rs ­
p erioderna  1901— 10, 1911—20 och 1921— 30 sam t 
åren  1931 och 1932 v a rt fö r sig ; de m eddelade 
s if f ro rn a  äro u träk n ad e  i re la tion  t i l l  m edelfo lk­
m ängden.
Accroissem ent physiologique et nombre des em igrants pour 10 000 habitan ts de la population
m oyenne 1901— 1932.
Lääni. —  Län. 
: Départements. 1901— 10 1911—20 1921 —30 1931 1932
Luonnollinen väenlisäys. —  I>en n a tu rlig a  fo lk tillväxten .
A ccroissem ent physiologique.
Uudenmaan — N y la n d s .........................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanm aa — Åland ........................





















Viipurin — Viborgs ............................. 145 81 90 74 73
Mikkelin — S:t Michels ...................... 104 64 81 62 63
Kuopion — Kuopio ............................. 131 99 110 85 86
Vaasan — Vasa ..................................... n o 78 77 52 52
Oulun — Uleåborgs ............................. 131 114 123 105 103
Koko maa — Hela riket 132 76 ' 81 62 62
i
1i
S iirto la is ten  luku. —  A n ta l em igranter. 
N om bre re la tif  des ém igrants.
1
Uudenm aan — N v la n d s .........................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanm aa — Åland ........................
Häm een — Tavastehus ........... .............




























Mikkelin — S:t Michels ...................... 17 9 6 1 1
Kuopion — Kuopio ............................. 20 10 7 0 0
Vaasan — Vasa ...................................... 151 53 39 2 3
Oulun — Uleåborgs ............................. 78 21 14 4 11
Koko m aa — Hela riket 55 21 17 2 3
E ro tus. —  Skillnad. —  D ifférence.
Uudenm aan — N v la n d s .........................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanm aa — Åland .........................





















Viipurin — Viborgs ............................. 122 70 81 73 73
Mikkelin — S:t Michels ...................... 87 55 75 61 62
Kuopion — Kuopio ............................. 111 89 103 85 86
Vaasan — Vasa ..................................... —41 25 38 50 49
Oulun — Uleåborgs ............................ 53 93 109 101 92
Koko maa — Hela riket 77 55 64 60 59
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K ah ten a  .viime vuotena siirto la isuus on ollut vas­
ta a v a s ti  3.2 j a  4.8 %  luonnollisesta väenlisäyk- 
sestä.
Y ksity isistä  lään eistä  a inoastaan  A hvenanm aalla  
oli vuonna 1931 n iin  .suuri siirto laisuus, e ttä  se 
a ih eu tti väestön lukum äärän  vähenemisen. M uissa 
lääneissä  siirto la isuuden  (vaikutus oli tässä  suh­
teessa  aivan m itä tö n tä  vuosina 1931 j a  1932.
N äm ä luvut e iv ä t esitä  a iv an  täy d e llis tä  kuvaa 
■muuttoliikkeen vaikutuksesta väkiluvun keh ityk ­
seen, koska siin ä  ei ole o te ttu  huom ioon n iitä  siir­
to la isia , jo tk a  ovat palanneet ko tim aahan. V ira l­
lisen tila s to n  n ä itä  koskevat tied o t ovat varsin  
puutteelliset. M a tk u sta ja tila s to s ta  (päättäen p a ­
lanneiden  siirto la is ten  luku .on ku itenk in  kaihtena 
viime vuotena ollut n iin  suuri, e ttä  se on huom at­
tav asti y lit tä n y t sam ana a ik an a  m aastam uutta - 
meiden luvun. Sentähden on luu ltavaa , .että m uu tto ­
liikkeen tuloksena on nä inä  k ah tena  iv.uotena ollut 
m aan väkiluvun lisääntym inen.
U nder de två  senaste å ren  ha r em igrationen upp 
g å tt  t ill  resp. 3.2 och 4.8 %  av den n a tu rlig a  
folkökningen.
Av de enskilda länen hade endast Å land å r  1931 
en så stor em igration, a t t  den åstadkom  en ned­
gång  i befolkningsnum erären . I  de övriga länen 
var em igrationens in fly tan d e  i d e tta  avseende 
helt obetydlig  under å ren  19.31 och 1932.
Dessa s if f ro r  giva icke en fu lls tän d ig  b ild  av 
fly ttn ingsrö re lsens inverkan på  folkm ängdens u t ­
veckling, i det dä ri icke ta g its  hänsyn till  de 
em igranter, som å te rv än t till hem landet. Den o f­
ficiella  s ta tis tik en s  u p p g ifte r  angående dessa äro 
y tte rs t  b ris tfä llig a . A tt  döma av sta tis tik en  över 
resan d e trafik en  har em ellertid  a n ta le t å te rv än ­
dande em ig ran ter de tv å  senaste å ren  v a rit så 
sto rt, a tt  det b e ty d lig t överstig it an ta le t em igre­
rade under samma tid . D et ä r  d ä rfö r tro lig t, 
a tt  fly ttn ingsrö re lsen  dessa år re su lte ra t i en 
ökning av landets folkm ängd.
2. Siirtolaisten määrämaat.
T au lu liitte issä  I  j a  V I I I  tehdään  selkoa s iir to ­
laisten  ryhm ityksestä  m ääräm aiden  m ukaan. Seu- 
raav a  taulukko e s ittä ä  tä tä  ryhm itystä  koskevan 
y leiskatsauksen  vuosilta  1901— 32.
2. Emigranternas destinationsländer.
I  tabe llb ilagorna  I  och V I I I  redogöres fö r emi­
g ran te rn as fö rdeln ing  e fte r  destinationsländer. 1 
fö ljande  tabe ll m eddelas en översikt av denna 
fördeln ing  fö r å ren  1901— 32.








































































































1901— 1910.. 156 401 46 60 254 71 158 832
1911—1920 .. 67197 87 18 44 — — — — 67 346
1921—1923 .. 23 037 55 5 10 — — _ — 23 107
1924— 1930 .. 3 212 28090 71 494 1066 40 62 1103 536 772 6 35 452
1 9 3 1 ............... 163 83 21 40 6 14 6 158 173 77 — 741
1932 ............... 74 54 — 30 6 2 7 112 782 94 i — 1161
E nnen  v u o tta  1924 tied o t m ääräm ais ta  ovat 
sangen epätäydellisiä  j a  .epävarm oja. Y hdysval­
toihin, K an ad aan  .sekä .keski- j a  o teläam erikkalai- 
siin  m aihin  m uu ttaneille  siirto laisille  on m erk itty  
yh te inen  .otsake „ A m erikka H eistä  on k u iten ­
kin .valtava lenemmliistö läh ten y t Yhdysvaltoihin. 
V asta  vuodesta 19i2;3 läh tien  K an ad a  on tu llu t 
e tualalle  .siirtolaism aana.
Före  å r  1924 äro u p p g ifte rn a  om destina tions­
landet m ycket o fu lls tänd iga  och osäkra. E m ig ran ­
tern a  till F ö ren ta  s ta te rn a , K an ad a  sam t de cen­
tral- och sydam erikanska länderna ha sam m an­
fö rts  under en gemensam  ru b rik  „A m erik a” . Det 
överväldigande fle rta le t av dessa ha r dock be­
g iv it sig till F ö ren ta  s ta te rn a. F ö rs t  f r . o. m. 
år 1923 ha r K anada t r ä t t  i fö rgrunden  som desti­
nationsland.
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Viime vuosilta voidaan saada ta rk k o ja  tie to ja  F ör de senaste å ren  kunna noggranna upp-
n äih in  m ailiin  Suom esta suuntau tuneesta  siirto la i- g if te r  om em igrationen f rå n  F in lan d  till dessa
suudesta m yöskin n iiden  v irallisesta  m aahan- länder erhållas även u r dessas officiella  invand-
m u u tto tilastosta . T äm än m ukaan  seuraava m äärä  rin g ssta tis tik . E n lig t denna invandrade fö ljan d e  
henkilö itä  m u u tti Suom esta : an ta l personer f r å n  F in lan d  till  :
V u o s i n a  —  Å r  Y h d y s v a l t o i h i n .  K a n a d a a n .
F ö r e n t a  s t a t e r n a .  K a n a d a .
1923— 1925 ..............................................................  5 464 13 703
1926— 1930 .............................................................. 1 807 21 407
1931   166 100
1932   32
uosina.  r. l i i . .
... ... ... ... .. ... ... ... ...
. 8 ... ... .... ... .... ... ... .. ...
................................................ .....................................  166 100
9 ..............................
' K u ten  jo aikaisem m in m ain ittiin , on K anadassa  
kesällä 1930 käy tän töön  saatotta m&ahammuutto- 
kielto ollut edelleen voimassa. A id a s ta a n  m aan­
v ilje lijä t, jo illa  on r iittäv ä s ti pääom aa om an m aan 
hankkim iseen, saav a t m aahanm uuttaja. Y hdysval­
lo issa aikaisem pi m äärä, 569 henkeä m aahan- 
m uuttovuotta  kohden, on ky llä  o llu t voimassa, 
m u tta  kun n iitä  vaatim uksia, jo tk a  koskevat siir­
to la isten  taloudellista  asem aa j a  kykyä tu lla  to i­
meen määrämaassa, on k ir is te tty  äärim m illeen, 
on siirto la is luku  jä ä n y t  sa llittu a  m ää rää  m elkoista 
pienemmäksi. Sam anlaisia  vaikeuksia k o h taa  siir­
tolaisuus A u s tra lia an  j a  U uteen-Seelantiin  sekä 
E te lä-A frikkaan , jo tk a  m aa t a jo itta in  ovat ve tä ­
neet puoleensa s iirto la is ia  Suom esta. S iirto laisuus 
E telä-A m erikkaan, jo k a  m uutam ia vuosia sitten  
osoitti p y rk im ystä  lisääntym iseen, on sam oin vä­
h en tyny t näiden  m aiden 'epäsuotuisien suhdan tei­
den vaikutuksesta. V altam eren takainen  s iir to la i­
suus on sentähden vähentynyt m itä ttöm äksi.
V uodesta 1924 läh tien  on  o te ttu  selkoa myös 
siirto la isuudesta  E uroopan  m aihin. Täm ä, joka 
aikaisem m in on ollut v e rra tta in  vähäistä , on kah­
ten a  viime vuotena tu llu t  huom attavaksi. H uo­
m io ta  k iin n ittä ä  e tenk in  siirto la isuuden  voimakas 
lisään tym inen  V enäjälle  vuonna 19.32. K u ten  on 
tu n n ettu a , on m yöskin esiin ty n y t huom attavaa  la i­
to n ta  siirto la isu u tta  m ain ittu u n  m aahan  viime 
vuosina.
Som redan  tid ig a re  näm ndes, liar det invand- 
ringsför.bud, som infördes i K an ad a  som m aren 
1930, fo r tfa ra n d e  u p p rä tth å llits . E n d ast jo rd ­
brukare  med tillräck lig t k a p ita l fö r fö rvärv  av 
egen jo rd  f å  invandra. B e trä ffan d e  F ö ren ta  s ta ­
te rn a  h a r den tid ig a re  kvoten, 569 personer per 
invandringsår, visserligen v a rit gällande, men dä 
fo rd rin g arn a  på  u tv an d ra rn as ekonomiska s tä ll­
n ing  oeh förm åga a tt  reda sig  i destina tionslan ­
det skärp ts till det y tte rs ta , ha r em ig ran ts iffran  
s ta n n a t lån g t under den til lå tn a  kontingenten.
L iknande svårigheter möta. invandringen till 
A ustra lien  och N ya Zeeland sam t Sydafrika , vilka 
tidv is d rag it t ill  sig  em ig ran ter f rå n  F in land . 
E m igra tionen  till  Sydam erika, som fö r någ ra  å r 
sedan visade en  tendens a t t  ökas, h a r  likaså ned­
g å tt  som en fö ljd  av  de ogynnsam m a ■ kon junk­
tu rern a  i dessa länder. Den transoceana u tv an d ­
ringen  har d ä rfö r m inskats till en obetydlighet.
F rå n  och med år 1924 har även em igrationen 
till europeiska länder u trön ts . Denna, som t id i­
gare  v a rit av jäm förelsevis ringa  o m fattn ing , ha r 
under de tv å  senaste åren  vunn it i betydelse. Spe­
ciellt fä s te r  m an sig vid den s ta rk a  ökningen av 
u tvandringen  till  E vssland  under å r  1932. Som 
bekant liar även en icke ringa  illegal u tv an d rin g  
ä g t rum  till d e tta  land på  de sista  åren.
3. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, iän 
ja siviilisäädyn mukaan.
S iirto la is is ta  on yleensä enem m än kuin puolet, 
tava llisesti no in  */,, o llut m iespuolisia. E rä in ä  
poikkeuksellisina laitoina, jo llo in  siirto laisuus on 
ollut harv inaisen  alhainen, on naissukupuoli ku i­
tenk in  ollut runsaam m in ed u ste ttu n a  siirto la isten  
keskuudessa. S iirto la is ten  ryhm itys sukupuolen 
m ukaan vuosina 1893— 1932 selviää seuraavasta  
taulukosta.
3. Emigranternas fördelning efter kön, 
ålder och civilstånd.
Av em igran terna liar överhuvud mer än h ä lf ­
ten, vanligen om kring */„ v a r it av  m ankön. U n ­
der en  del undan tagsperioder, som uppvisat en 
exceptionellt låg  em igration , ha r kvinnkönet dock 
v a rit ta lrik a re  rep resen tera t b land  em igran terna. 
E m ig ran te rn as fö rdeln ing  e f te r  kön under åren  
1893— 1932 fram g å r av fö ljande  tabell.
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É m igrants par sexes 1893— 1932.
1893—1900 1901—10 1911—20 1921—30 1931 1932
Miespuolisia — Mankön . . . 28 786 103 577 37 518 34 983 324 526 ;
0/ 60.5 65.2 55.7 59.7 43.7 45.3 ;
Naispuolisia — Kvinnkön . 18 771 S5255 29828 23 576 417 635 j
0/
/o 39.5 34 .8 44.3 40.3 56.3 54.7
K ah ten a  viime vuotena naispuolisten  s iirto la is­
ten  luku  on ollut e r it tä in  suuri, v astaav asti 56.3 
ja  54.7 %  siirto la is ten  koko luvusta.
Seuraava tau lukko  oso ittaa  naispuolisten  s iirto ­
la isten  luvun suhteessa siirto la isten  koko lukuun 
eri lääneissä  sekä erikseen kaupungeissa ja  m aa­
seudulla vuosina 1931 j a  193:2.
De tvenne senaste åren  ha r de kvinnliga em i­
g ran te rn as an ta l v a r it synnerligen högt, resp. 56.3 
och 54.7 %  av he la  an ta le t em igranter.
I  fö ljan d e  tab e ll m eddelas u p p g if t om an ta le t 
kvinnliga em igran ter i fö rhållande till  hela a n ­
ta le t em igran ter i de olika länen sam t särsk ilt 
fö r s täder och landsbygd  åren  4931 och 1932.
É m igrants du sexe fém in in  19S1 et 193%. E n  pourcents.












1031 1932 1931 1932 1931 1932
Uudenmaan — N y la n d s ........... 50.9 44.5 50.9 48.6 50.9 45.2
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . . 52.6 lOO.o 56.8 56.7 55.6 60 .6
Ahvenanmaa — Åland ........... lOO.o 100.O 82.4 90.9 * 85.7 92.3
Hämeen — Tavastehus ........... 80.0 52.9 53.8 55.6 65.2 54.6
Viipurin — V ib orgs.................... 60.0 100.O 48.6 56.5 51.9 60. o
Mikkelin — S:t Michels ........... 25.0 66.7 50.0 — 41.7 15.4
Kuopion — K u o p io .................... lO O.o 20.0 66.7 — 71.4 20.0
Vaasan —  Vasa .......................... 33.3 58.6 48.2 50.0 47.1 51.2
Oulun — U leåborgs.................... 53.2 57.7 55.7 57.1 54.7 . 57.2
Koko maa — Hela riket 1 54.9 52.8 57.3 55.8 56.3 54.7
S iirto la iset ja k a a n tu iv a t iän  m ukaan  vuosina E f te r  ålder fördelade sig em ig ran terna  åren  
1931 ja  1932 seu raavalla  tavalla . 1931 och 19-32 på fö ljan d e  sä tt.
É m igran ts 1931 et 1932. E ép a rtitio n  par âge.
Ikäluokat. — Åldersklass. 
G ro u p es d ’âge.
Miespuolisia. — Mankön.
S e x e  m a s c u l in .
Naispuolisia. — Kvinnkön. 
S e x e  fé m in in .
Kaupungit.
Städer.
V ille s .
Maaseutu.
Landsbygd.
C a m p a g n e .
Yhteensä.
Humma.
T o ta l.
Kaupungit.
Städer.
V ille s .
Maaseutu.
Landsbygd.
C a m p a g n e .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
1931 1 1932 1931 1 1932 1931 1 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932
A bsoluu ttiset luvut. —  A bsoluta ta l. —  N om bres absolus.
Alle 16 v. — U nder 16 år . . 24 58 54 140 78 198 28 62 47 151 75 213
16—20 v. —  å r .................... 14 8 26 : 11 40 19 17 21 48 42 65 63
21—25 » .................... 22 30 23 42 45 72 27 27 44 63 71 90
26—30 »> .................... 25 30 27 37 52 67 31 33 43 48 74 81
31—35 » .................... 19 23 23 31 42 54 21 23 27 52 48 75
36—40 » ................... 9 22 12 20 21 42 14 14 14 25 28 39
41—50 » .................... 17 16 11 38 28 54 19 29 16 21 35 50
Yli 50 v. — Över 50 å r  . . . . 9 9 9 11 18 20 12 10 9 13 21 23
Tuntem aton ikä — Okänd 
ålder —  Age inconnu . . . . : 1 — 1
Y hteensä — Summa 139 196 185 330 324 526 169 219 248 416 417 635
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Ikäluokat. — Åldersklass. 
Groupes d’âge.
Miespuolisia. —  Mankön.
Sexe masculin.




















1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932
S u h d e lu v u t. — R e la t iv a  ta l. —  E n  p o u r c e n t s .
A lle  16 v . —  U n d er  16 år . . 17.3 29.6 29.2 42.4 24.1 37.6 16.6 28.3 19.0 36.3 18.0 33.5
16—20 v . —  år ....................... 10.1 4.1 14.1 3.3 12.3 3.6 10.1 9.6 19.4 10.1 15.6 9.9
21—25 » ................... 15.8 15.3 12.4 12.8 13.9 13.7 16.0 12.3 17.7 15.2 17.0 14.2
26—30 » ................... 18.Ö 15.3 14.6 11.2 16.0 12.7 18.3 15.1 17.3 11.5 17.8 12.8
31—35 » .................... 13.6 11.7 12.4 9.4 13.0 10.3 12.4 10.5 10.9 12.5 11.5 11.8
36—40 » ................... 6.5 11.2 6.5 6.1 6.5 8.0 8.3 6.4 5.6 6.0 6.7 6.1
41—50 » .................... 12.2 8.2 . 5.9 11.5 8.6 10.3 11.2 13.2 6.5 5.1 8.4 7.9
Y li 50 v . —  A v er  50 år . . . . 6.5 4.6 4.9 3.3 5.6 3.8 7.1 4.6 3.6 3.1 5.0 3.6
Tuntematon ikä —  Okänd 
ålder —  A g e  in c o n n u  . . . . — 0 2 — 0.2
Yhteensä —  Summa lOO.O lOO.O lOO.o lOO.o lOO.o 1 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100,0 lOO.o lOO.o
S iirto la is ten  enemmistö oli tyokykyisim m ässä 
iässä, 21— 40-vuotiaita. H uo m attav an  suuri oli
m yöskin 16 -vuotta nuoremrpien lasten  luku, v arsin ­
k in  vuonna 1932.
Siviilisäädyn m ukaan siirto la ise t ry h m itty iv ä t 
vuosikym m eninä 1901— 10, 1911;—20 ja  19(21— 30 
sekä vuosina 1931 ja  1932 seuraavalla  tavalla .
E le rta le t av em igran terna b e fan n  sig i den ar- 
b e tsk ra ftig a s te  å ldern  21— 40 å r. A n ta le t b a rn  
under 16 å r  v a r  även p å fa llan d e  sto rt, i syn­
n erhet under å r  1932.
E f te r  civ ilstånd fördelade sig  em igran terna u n ­
der å rtio n d en a  1901— 1910, 1911— 20 och 1921— 30 
sam t å ren  1931 och 1932 p å  fö ljan d e  sä tt.




Miespuolisia. —  Mankön. 
Sexe masculin.
Naispuolisia. —  Kvinnkön. 
Sexe féminin.
Molemmat sukupuolet. —  Bägge 



































































































































Villes. A bso luu ttise t luvut. —  A bsoluta tal. —  N om bres absolus.
1901—10. 8 378 2 988 , 50 122 11 538 7 708 2 408 259 17 10 392 16 086 5 396 309 139 21930
1911—20. 3 849 1095 34 37 5 015 4 651 1199 213 3 6 066 8 500 2 294 247 40 11081
1921—30. 3184 1895 105 419 5 603 4 923 1 771 340 116 7150 8107 3 666 445 535 12 753
1931 . . . . 80 50 9 — 139 106 53 10 — 169 186 103 19 — 308




1901—10. 67 929 23173 477 460 92 039 33 092 11018 711 42 44 863 101 021 34191 1188 502 136 902
1911—20. 25 691 6 446 177! 189 32 503 17 686 5 530 525 21 23 762 43 377 11 976 702 210 56 265
1921—30. 19164 9639 335! 242 29380 11 983 3 899 489 55 16 426 31147 13 538 824 297 45 806
1931 . . . . 130 52 2 1 185 162 81 ' 5 — 248 292 133 7 1 433
1932 . . . . 233 921 5 — 330 270 141 5 — 416 503 233 10 — 746
Koko maa. I 
Hela riket. j
P a y s  ; 
entier. ;
1901—10. 76 307 26161 527 582 103 577 40 800 13 426 970 59 55 255 117107 39 587 1497 641 158 832
1911—20. 29540 7 541 211 226 37 518 22 337 6 729 738 24 29 828 51 877 14 270 949 250 67 346
1921—30. 22 348 11 534 440 661 34 983 16 906 5 670 829 171 23 576 39254 17 204 1269 832 58 559
1931 . . . . 210 102 11 1 324 268 134 15 — 417 478 236 26 1 741
1932 . . . . 350 166 10 — 526 398 223 14 — 635 748 389 24 — 1161
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Miespuolisia. —  Mankön. 
S e x e  m a s c u l in .
Naispuolisia. —  Kvinnkön. 
S e x e  f é m in i n .
Molemmat 
könen. —
sukupuolet — Bägge 
L e s  d e u x  sexes.
Vuosina.
År.









































































































































































1931 . . . .












































































1931 . . . .















































































1931 . . . .








































































Suurin  osa siirto la is is ta , n iin  mies- kuin n a is­
puolisista , oli naim attom ia. A ikaisem m in näiden 
luku oli noin 3/« k a ik is ta  siirto la is is ta . V iime vuo­
sina heidän  suhteellinen lukunsa on ku itenk in  jo n ­
k in  v e rran  a len tunu t naineiden s iirto la is ten  luvun 
lisääntyessä. V uosina 1931 ja  1932 naim attom ia 
oli noin s/ s näiden  vuosien siirto la is ten  koko 
luvusta.
S tö rsta  delen av em igran terna, såväl av m an­
kön som av kvinnkön, u tg jo rd es av og ifta . T i­
d igare u tg jo rd e  dessas an ta l om kring 3/< av sam t­
lig a  em ig ran ter. U nder de senaste å ren  h a r  de- 
das re la tiv a  a n ta l  dock n åg o t n e d g å tt, m edan a n ­
ta le t g i f ta  em ig ran te r ökats. Å ren 1931 och 1932 
u tg jo rd e  de o g if ta  om kring 2/ 3 av to ta lan ta le t 
em ig ran te r under resp. år.
4. Siirtolaisten ryhmitys ammatin mukaan.
S iirto la is ten  ryhm itys am m atin  m ukaan selviää 
y k sity iskohd itta in  tau lu liitte is tä  V, V I, X I I  j a
X I I I .  A m m attiryhm itys käsittää, kaikk i s iir to la i­
set, siis m yöskin päähenkilön om aiset ilm an omaa 
am m attia , s. o. e tu p äässä  vaim on ja  lapset. N äm ä 
on  lu e ttu  sam aan am m attiryhm ään  kuin perhei­
den pääm iehet.
4. Emigranternas fördelning efter yrke.
E m ig ran te rn as fö rdeln ing  e f te r  yrke fram g år 
i de ta lj av tabe llb ilagorna  V, V I, X I I  och X I I I .  
Y rkesgrupperingen  o m fa tta r  sam tliga  em igranter, 
a lltså  jäm väl huvudpersons anhöriga u tan  eget 
yrke, d. v. s. främ st h ustru  och barn . Dessa ha 
h ä n fö rts  t ill  sam ma yrkesgrupp som resp. huvud­
m än fö r fam iljen .
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Seuraava taulukko esittä ä  yleiskatsauksen siir- E n  översikt av em ig ran ternas y rkesfördelning
tolaisteii am m attiiyh in itykseen  vuosina 1901— 32. under å ren  1901— 1932 m eddelas hä r nedan.
É m igrants répartis par professions 1901— 19SSS.
1901— 1010 1911—1920 1921—30 1931 1932
I. Talollisia, talol­
listen poikia ja 








sôner’o. -d ö tt­
rar, landbön­
der, sytnings- 
tagare o. f. d. 






















kia ja  ty ttä riä , 
loisia ja mäki- 
tupalais. sekä 









-dö ttrar, inhy- 
singar o. back- 
stugusittare 
sam t övriga i 
lan tb ruket 























kauppiaita  ja  
kauppa-apul., 
m erikapt. ja 






































IV. Käsityöläisiä . .  j
Yhteensä




















V. T ehtaantyön- 1 
johtajia  ja  -työ- \  p ' 
I ä is iä .................. j np-
Yhteensä
Fabriksm ästa- 







































VII. Työväkeä, am- ' 






Arbetare u tan  
närm . yrkes- 



















V III. Julk inen toi- \  mp. 
niintä ja  m uita  J  np.
Yhteensä
Offentlig verk­



















XI. A m m atti tu n ­
tem aton ...........
Yh
, m p. 
np.
eensä

















Kaikkiaan Totalsumma 158 832 67 346 58 559 741 1161
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Ryhmä — Grupp I ............................................. 28.8 28.8 37.2 20.2 10.4
» » I I  ............................................. 39.5 .3 2 .0 11.1 4.6 2.6
» •> I l l  ................... ' ........................ 2.7 3.2 3.8 3.8 3.0
» » IV ............................................. 5.1 5.8 7.7 7.8 13.9
» » V ............................................. 1.5 2.1 3.7 9.2 11.8
» >> V I ............................................. 6.0 6.0 5.7 10.3 7.1
» » V II .............................................. 12.8 15.0 17.3 16.2 39.4
» » V III  ........................................................ 2.1 3.0 5.6 14.4 6.6
» » IX  ............................................. 1.5 4.1 7.9 13.5 5.2
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o
K aksi ensim m äistä ryhm ää, jo tk a  m olem m at 
edustavat m aatalousväestöä, m uodosti yhdessä 
aikaisem m in siirto la is ten  ehdo ttom asti suurim m an 
osan. K ah ten a  viim e vuotena, jo tk a  ovat m ones­
sakin  suhteessa (poikkeuksellisia, s itävasto in  m ui­
den am m attiryhm ien  m erkitys on lisään tyny t. 
Vuonna 193:2 oli siten  ryhm ä „työväkeä ilm an lä ­
hemm in ilm o ite ttua  a m m a ttia ”  suurin, sen j ä l ­
keen seurasivat ryhm ät ,,'käsityöläisiä ’ ,ytehitaan- 
ty ö n jo h ta ja t j a  -ty ö lä ise t”  j a  v asta  ne ljän n ellä  si­
ja lla  o livat m aan v ilje lijä t.
Se väestönm enetys, jo n k a  siirto la isuus on a i­
h e u tta n u t e ri am m attiryhm ille , k äy  yksity iskoh ta i­
semmin ilmi seu raavalla  sivulla  olevasta tau lu ­
kosta, jossa am m atti jao itu s  on .tarkem pi ku in  ä s ­
ken esite ty issä  yleiskatsaustauliukodssa. T ässä ta u ­
lukossa siirto la iset kussakin am m atissa on sam alla 
ja e t tu  iän  m ukaan ryhm iin  siten , e t tä  on ero te ttu  
36 vuotta  nuorem m at lapset, 16—(20-vuotinen nuo­
riso j a  2'0 v u o tta  vanhem m at henkilöt, m inkä 
lisäksi tulee iä ltä ä n  tun tem attom ien  p ieni ryhm ä.
De tv å  fö rsta  g rupperna, v ilka b åd a  fö re träd a  
den jo rdbrukande  befolkningen, u tg jo rd e  tid ig a re  
tillsam m antagna  den obetingat s tö rs ta  delen av 
em igran terna. U nder de tv å  senaste åren, vilka 
ju  i flere  avseenden äro  exceptionella, ha d ä r­
emot an d ra  y rkesgrupper vunnit i betydelse. Å r 
1932 u tg jo rd e  så lunda „arb e ta re  u tan  närm are  
y rk esu p p g ift ”  den s tö rsta  gruppen, d ä re fte r  
fö ljde  „han tverkare  och han tve rk eria rb e tare  ” , 
„ fab rik sm ästa re  och -arbetare  ’ ’ och fö rs t i f jä rd e  
rum m et jo rd brukarna .
D en befo lkn ingsfö rlust em igrationen  fö ro rsak at 
inom olika y rkesgrupper fram g å r m er i de ta lj 
ur tabellen  å  fö ljande  sida, i vilken y rkesfördel­
n ingen  ä r  noggrannare  än  i de nyss an fö rd a  
sam m andragstabellerna. I  denna tabe ll äro em i­
g ran te rn a  inom v a rje  yrke sam tid ig t fördelade 
e fte r  ålder sålunda, a t t  m an uppdela t dem på  
barn  under 16 år, ungdom  av 16— 20-&rs ålder 
och personer över 20 år, va rtill y tte rlig a re  kom ­
mer den lilla  ka tegorin  personer med okänd 
ålder.
Siirto la isuustilasto . —  E m ig ra tio n ssta tistik . 1931— 32. 3
É m ig r a n ts  r é p a r t ie  p a r  . se x e â g e  e t  p r o fe s s io n  1 9 1 1 — 193 2 .
Miespuolisia. — Mankön. —  Sexe masculin.
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du  chef de famille.
Alle 16 vuoden. 




16— 20 år. 
16— 30 ans.
Yli 20 vuoden. 




































Talollisia —  Bönder —  Paysans propriétaires .............. 3 3 72 320 2 2 2168 6 393 24 17 10 10
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — Land- 
bönder, sytningstagare och f. d. bönder —  Fermiers, 
, pensionnaires et anciens paysans ............................... 2 4 2 107 124 1 2
Talollisten poikia ja ty ttäriä  — Bondsöner och -döttrar 
Fils et filles de paysans .................................................... 883 618 16 18 3071 1267 7 6 262 6 739 16 10 26 15
Torppareita — Torpare — Tenanciers.............. _.............. — — — — 25 2 — — 602 253 — 1 2 2 — _
Torpparien poikia ja ty ttäriä  — Söner och do’ttra r till
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och backstugu- 




















Muita maatalousalalla olevia —  Övriga i lantbruket 
sysselsatta —  Autres professions agricoles .......... 8 26 _ _ 24 116 1 _ 60 632 3 1 1 2 __
Talonomistajia — Gårdsägare — Propriétaires de maisons. 21 17 — 1 23 14 1 — 85 99 — — 2 — ---
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande och han- 
delsbiträden —  Commerçants et com m is ..................... 61 35 _ _ 113 62 3 _ 364' 561 6 8 3 1_
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och sjö­
män — Capitaines de navire et marins ....................... 72 18 _ 1 138 56 _ _ 446 385 3 2 4 1
Käsityöläisiä — Hantverkare o. hantverkeriarbetare 
Artisans et ouvriers-artisans........................................... 336 231 6 27 307 145 1 1601 2 391 26 54 7 2 _
Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriksmästare o. 
-arbetare —  Ouvriers de fabriques et chefs d'équipe .. 84 95 7 15 90 68 5 3 497 1190 39 72 4 2 __
Palvelusväkeä — Tjänstefolk — Domestiques ................ 15 11 3 4 148 8 — — 238 49 2 2 1 1— —
Työväkeä, amm atti tarkemm. ilmoittam. — Arbetare 
utan närm. yrkesuppgift — Journaliers sans domiées 
précisées .............................................................................. 965 544 12 114 1086 576 11 7 4 552 6 444 44 112 27 5
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet: — Services 
publics:
Virkamiehiä — Tjänstemän — Fonctionnaires .......... 17 10  1 15 10 79 102 2
Palveluskuntaa — Betjänte — Employés subalternes 35 16! — — 78 23 — — 245 171 1 — 2 2 — j„
Muita — Övriga — A utres .................................................... 56 82 12 4 121 128 5 4 539 1226 36 26 5 1— !—
Ammatti tuntem aton —  Ouppgivna —  Profession non
319 399 15 6 217 125 3 1 117 232 1 _ 2 2 ____
Yhteensä — Summa —  Tota 4499 2 446 78 198 7 905 3 219 40119 24 974 29 261 206 309 140 57 — -




Alle 16 vuoden. 
Under 16 år. 
Au-dessous de 16 ans.




Över 20 år. 











































2 253 6 726 26 < 19 i i - - 24 81 i - 751 1043 17 16 24 6 800 1131 18 16
113 128 — 1 — 4 — — 1 4 — - 60 43 — 2 3 - — 64 51 j — 2
10242 8 639 39 28 896 599 14 26 2 041 1499 20 10 2 929 3 007 33 19 29 11 _ 5 895 5116 67 55
629 257 — 1 — — — — 14 1 — — 299 79 1 1 7 2 — — 320 82 1 1
2 793 660 - 1 315 48 2 1 982 172 - - 937 304 1 1 5 2 - - 2 239 526 3I
2
8258 2 257 11 11 1395 238 6 4 1800 411 1 i 3 904 1076 5 7 51 3 - 7150 1728 ! 12 12
93 776 4 1 12 24 _ _ 21 43 _ _ 64 176 3 1 2 _ _ 99 243 3 1
131 130 1 1 27 18 1 — 20 18 S __1 — 43 52 1 2 — — i _ 90 88 2 2
541 659 9 8 67 37 1 4 64 135 1 3 229 488 7 4 2 - - i 362 660 9 12
660 460 3 3 74 30 - - 58 58 1 4 233 141 3 5 3 - - I- ’ 368 229 4 9:
2 251 2 769 32 82 286 219 8 33 278 210 - 5 1089 1302 18 41 22 7 - i _ 1675 1738 26 79
675 1355 51 90 102 92 5 19 128 132 _ 4 497 582 12 24 3 2 _ _ 730 808 17 47
402 j 69 5 6 54 37 2 3 1241 722 21 17 2 330 2 520 48 57 20 6 — — 3 645 3 285 71 77
1
6 630 7 569 67 233 930 530 20 107 507 336 4 12 2 030 1681 29 105 31 4 - - 3 498 2 551 53 224
111 122 3 14 20 1 1 14 5 1 72 116 7 1 2 1 102 142 9 2
j 360 212 1 — 28 15 — — 90 33 1 2 179 120 — 1 4 — — 301 168 1 3
1 721 1437 53 34 50 78 2 10 65 114 5 2 270 977 33 26 3 2 — — 388 1171 40 38
i  655 758 19 7 313 442 13 5 393 577 9 3 1383 j 2 824 59 45 13 16|i--- — 2 102 3 859 81 ! 53!
!37 518;34 983| 324 526 4 564| 2 432 75 213 7 7414 551 65 j 63|l7 299|l6 531 277| 358 224|62|— i 29 828 23 5761 417 635
5. Siirtolaisten ryhmitys äidinkielen sekä 
passinottoajan mukaan.
Vuodesta 19.24 lähtien  on kerätty tie to ja  myös 
siirtolaisten  äidinkielestä. T ätä 'koskeva ryhm itys 
yhdeksänä viime vuotena selviää seuraavaista ase­
telm asta:
5. Emigranternas fördelning efter moders­
mål samt den tidpunkt, då passet uttagits.
Från och med år 1924 ha uppgifter insam lats 
även om em igranternas modersmål. För de nio 
s istför flu tna  åren fram går denna fördeln ing av 
nedanstående tabell :






Med främmande språk 
till modersmål.
192,4— 30 ............................ ...................  27 831 78.5 7 550 2 1 .3 71 0.2
1931 ............................. ' ........... 7 1 .4 205 2,7.7 7 0 .9
1932 ...................................... ................... i  041 89.7 118 10.1 2 0.2
Suom enkielisten ja  ruotsinkielisten siirtolaisten  
lukumäärän suhde vastaavien kieliryhm ien luku­
määrään koko m aassa oli väkiluvun 10 000 henkeä 
kohden laskettuna »euraava:
Em igrationen av finsktalande och svensktalande 
i förhållande till  respektive språkgruppers nu­
merär i hela landet var följande beräknat per 
10 000 personer av folkm ängden:
Suomenkieliset. Ruotsinkieliset.
Vuosina. — Ar. Finsktalande. Svensktalande.
1924— 30 ................................... ............................... 13.8 ° /m ■31.6
1931 ................................... ............ 1.8 ,, 6.0 „
1932  ............................................. ............  3.4 „ 3.4 „
Suhteessaan koko suom enkieliseen väestöön ja 
vastaavasti ruotsinkieliseen on siirtolaisuus ollut 
■huomaittavasti pienem pi edellisen  kuin jälkim m äi-
I  proportion tili hela antalet finsktalande resp. 
svensktalande har em igrationen av de förra varit 
betyd lig t mindre än för de senare. För de en-
18 19
20
sen keskuudessa. E ri  lään e istä  voidaan m ainita , 
e ttä  niissä, jo issa  oli suurenpuoleinen ruo tsink ie­
linen väestö, siis U udenm aan, T urun— P o rin  ja  
V aasaan lääneissä, siirto la isuus oli 10 000 henkeä 
kohden kum m assakin k ieliryhm ässä  s e u ra a ja  :
sk ilda  länen kan näm nas, a t t  i de län, dä r en 
ta lr ik a re  svenskspråkig befo lkn ing  förekom , a lltså  
i  N ylands, Å bo-B jörneborgs och V asa län, u t ­
g jordes em igrationen per 10 000 personer av  res* 
pektive sp råkgrupper :
U u d e n m a a n  1. —  N y l a n d s  l ä n .
T u r u n - P o r i n  1 . •—  Å b o -  
B j ö r n e b o r g s  l ä n . V a a s a n  1. —  V a s a  l ä n .
V u o s i n a .  —  Å r .
S u o m e n k i e l .
F i n s k t a l .
R u o t s i n k i e l .
S v e n s k t a l .
S u o m e n k i e l .
F i n s k t a l .
R u o t s i n k i e l .
S v e n s k t a l .
S u o m e n k i e l .
F i n s k t a l .
R u o t s i n k i e l .
S v e n s k t a l .
1 9 2 4 — 3 0 1 7 . 5 8 . 5 1 2 . 0 8 . 2 ' 3 6 . 0 6 4 . 5
1 9 3 1  ...................................... 3 . 1 1 . 1 3 . 0 1 . 7 V 0 . 2
1 9 : 3 2  ...................................... 2 . 4 0 . 7 0 . 8 4 . 7 2 . 4
A hvenanm aalle ei ole lask e ttu  m itään  erikoisia 
suhdelukuja, koska suom enkielinen osa sen sekä 
v äestöstä  e ttä  siirto la is is ta  on n iin  häv iävän  pieni. 
H uom attakoon tässä  a inoastaan , e ttä  siirto la isuus 
A hvenanm aalta  oli vuosina 1921—30 101.2 °/m0 
sekä vuosina 1931 ja  1930 v astaavas ti 33.1 ja  
18.8 °/ooo sikä lä isestä  keskiväkiluvusta.
■Mielenkiintoista on t ie tä ä  siirto la isuuden  j a ­
kaan tum inen  vuoden e ri kuukausien  osalle. A ika i­
semmin oli tava llista , e t tä  siirto la isuus saav u tti 
kevätkuukausina  m aalis-, hulrti- j a  toukokuussa 
huippukohtansa, laski kesä—elokuussa, osoitti v ä ­
h ä is tä  lisäy s tä  syyskuussa alkaakseen jä lleen  j a t ­
kuvasti laskea ja  saav u tti vähim m än m ääränsä  
joulukuussa. T ä s tä  on k u itenk in  poikkeuksia, jo h ­
tuen  ilm eisesti e tupäässä  suurenpuoleisista  suhdan­
teiden vaih te lu ista  m ääräm aissa.
F ö r Å land ha n å g ra  särsk ilda  re la tio n ss iffro r  
icke u träk n a ts , en är det fin sksp råk iga  in slage t 
såväl b land  befolkningen som b land  em igran­
te rn a  ä r  så försvinnande lite t. H ä r  m å endast 
e rin ra s  om, a t t  em igrationen f rå n  Å land under 
å ren  1921— 30 var 101.2 ° /mo och fö r åren  1931 
och 19:32 resp. 33.1 och 18.8 0/«o av m edelfolk­
m ängden därstädes.
Av in tresse  ä r  kännedom en om em igrationens 
fö rdeln ing  p å  å re ts  olika m ånader. D et n o r­
m ala var tid ig a re , a t t  em igrationen  under vå r­
m ånaderna m ars, april och m aj nådde s it t  m axi­
mum, sjönk under ju n i— augusti, visade en  m indre 
ökning i septem ber fö r a t t  å te r  successivt sju n k a  
och n å  s it t  m inim um  i december. U n d an tag  h ä r i­
f rå n  förekom m a dock, tyd ligen  främ st beroende 
av stö rre  väx lingar i kon ju n k tu re rn a  i d estina­
tionsländerna.
Le mois où a été pris le passeport 1911— 1932. E n  pourcents.






















































1911—1920 ............. 7.8 4.8 8.6 11.0 11.2 8.7 8.2 8.6 9.9 8.4 7.5 5.3 lOO.o
1921—1930 ............. 6.3 6.8 9.7 12.0 11.6 9.3 9.2 9.1 8.1 6.7 6.4 4. S 100.O
1931 .......................... 5.4 3.8 5.3 8.8 5.1 8.2 10.7 12.1 10.7 12.5 8.5 8.9 100.O
1932 .......................... 5.3 9.6 6.5 7.6 11.6 8.3 7.4 7.0 9.3 8.7 10.9 7.8 lOO.o
K ah d en  viinieksikukm een vuoden luvut ovat ko­
vin epätasaisia  j a  ne poikkeavat huom attavasti 
aikaisem m ista luvuista , jo tk a  oso ittav a t s iirto la i­
suuden jak aan tu m is ta  vuoden eri kuukausien 
kesken. .
I>e tv å  s is tfö rflu tn a  åren  fö rete  m ycket o jäm na 
s if f ro r  och avvika de avsevärt f rå n  den tid ig a re  
observerade fördeln ingen  av em igrationen  p å  
årets olika m ånader.
6. Siirtolaisten kotimaahan jättämät 
perheenjäsenet.
Siirto la is ten  luku, jo tk a  ovat jä ttä n e e t ko tim aa­
han -perheensä (miehen, vaim on ta i a la ikäise t la.p-
6. Av emigranterna i hemlandet kvar- 
lämnade anhöriga.
A n ta le t em ig ran ter, v ilka i hem landet kvar- 
läm nat sin fam ilj (m an, h ustru  eller m inder-
set) sekä ko tim aahan  jääneiden  perheenjäsenten  
luku vuosina 190'3— 32 selviää seu raavasta  tau lu ­
kosta.
K o tim aahan  jä te tty je n  perheenjäsenten  luku, 
sam oinkuin niiden s iirto la is ten  luku, jo tk a  ovat 
jä t tä n e e t  perheen jäsen iä  kotim aahan, väheni suu­
re s ti m aailm ansodan syttym isen jä lke isinä  vuosina. 
Semjälkeen se on jä lleen  kohonnut.
å rig a  b a rn ) sam t de i hem landet kvarläm nade 
anhörigas an ta l fram g å r fö r perioden 1903— 32 
ur tabellen  hä r nedan.
A n ta le t i hem landet kvarläm nade anhöriga, 
resp. an ta le t em igran ter, vilka kvarläm nat an ­
höriga i hem landet, nedgick s ta rk t under åren  
e fte r  världskrigets u tb ro tt. D ä re fte r  har det 
å te r s tig it.
P arents laissés par les ém igrants dans le pays 1903— 1932.
Vuosina.
År.
A n n é e s .
Siirtolaisia, jotka ovat jättäneet omaisia 
kotimaahan. —  Emigranter, vilka kvarlämnat 
anhöriga i hemlandet. — É m ig r a n ts , q u i o n t  
la is s é  des p a r e n ts  ( fe m m e s , m a r is  o u  e n fa n ts  
m in e u r s )  d a n s  le p a y s . '
Siirtolaisten kotimaahan jättämiä 
omaisia. — Antalet av emigranterna 
kvarlämnade anhöriga. . 








i % av hela 
antalet emi­
granter.
P a r e n ts  restés 
e n  % d u  
n o m b re  to ta l  
des é m ig ra n ts .
Luku.
Antal.
N o m b re .
% siirtolaisten 
koko luvusta. 
I % av hela 
antalet emi­
granter.
E n  %  d u  n o m ­
bre to ta l  des  
é m ig ra n ts .
%maasta muuttaneiden 
naineiden, avioeron 
saaneiden ja leskien 
luvusta.
I % av emigranterna 
av kategorierna gifta, 
frånskilda, änkor och 
änklingar.
E n  %  des é m ig r a n ts , 
excl. les é m ig ra n ts  































T o ta l.
1903—1910 .. 15 767 12.8 52.3 14 675 267 32 704 47 646 38.8
1911—1920 .. 5 348 7.9 35.1 4 682 221 11210 16113 23.9
1921—1930 .. 9210 15.7 49.9 8101 545 17070 25 716 43.9
1931 ............. 65 8.8 24.8 58 2 85 145 19.6
1932 ............. . 82 7.1 19.9 67 7 102 176 15.2
Jo s lasketaan  yksinom aan a la ikäisten  lastien luku 
k u tak in  100 henkeä koihden m aasta  m uuttaneiden 
naineiden m iesten, leskim iesten j a  leskivaim ojen 
luvusta, saadaan  senn iavat luv-ut, jo tk a  n iin ikään  
o so ittav a t sam oja  su h te ita  k u in  edelliset yhd is­
telm ät :
B eräknas endast an ta le t m inderåriga  barn , som 
kommo p å  100 'e m ig ra n te r  av  ka tegorin  g if ta  
män, än k lingar och änkor, e rhållas e fte rfö lja n d e  
s iffro r, v ilka även u tv isa  sam ma förhållanden  
som föregående sam m anställn ingar :
Vuosina. — År.
1901— 1910 ......................................... ..................................  170
1911— 1920 ......................................... ..................................  132
1921—1930 ...................................... ..................................  133
1931 ....................................................... ..................................  66
1932 ....................................................... ..................................  54
Ja tk u v an a  ilm iönä on m ain ittava, etitä k au p u n ­
g e is ta  läh teneet na in ee t m iehet jä t tä v ä t  perheensä 
ko tim aahan  h u o m attav asti harvem m in kuin m aa­
seudu lta  ko to isin  olevat. T äm ä näkyy seu raa ­
vasta, vuosien 19'01—19i30 su h te ita  vala isevasta  
tau lukosta .
Såsom en bestående olikhet må fram hållas, a tt  
de g if ta  m än, vilka em igrera f rå n  städerna, be­
ty d lig t m indre o f ta  än  vad  fa lle t ä r  m ed emi­
g ra n te r  f rå n  landsbygden e fte rläm n a  fam ilj i 
hem landet. D e tta  fram g å r av nedanstående tabell 
belysande fö rhållandena å ren  1901— 1932.
21
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Maasta muuttaneiden naineiden 
miesten koko luku:
Hela antalet gifta män, 
som emigrerat från:
Hommes mariés ayant émigré:
Näistä ovat jättäneet kotiin vaimon lapsineen tahi lapsitta: | 
A v dessa hava kvarlämnat hustru med eller utan barn: ' 

























19 0 1 — 1910  . 2 988 2 3 1 7 3 2 054 18  998 68.7 82 .0  . i
1911— 1920  . 1 0 9 5 6 44 6 56 9 4 1 1 3 52.0 63 .8
1921— 1930  . 1 8 9 5 9 6 3 9 910 7 1 9 1 48 .0 74.6  i
1931 ............... 50 52 30 2 8 60 .0 53 .8
1932  ............... 74 92 28 3 9 37 .8 42 .4  :
T A U  LU LIITTEITÄ.  
T A B E L L B IL A G O R .  
TABLE A UX.
Siirto la ism istilasto . —  E m ig ra tio n ssta tistik . 1931— 88.
Siirtolaisuus vuonna 1931. — Emigra- tionen år 1931. — Émigration en 1931.
Taulu I. Siirtolaiset ryhmitettyinä
Tabell I. Emigranterna îôrdelade 
Ém igrants. Répartition d’après
määräpaikan mukaan, vuonna 1931. 
eîter bestämmelseort, år 1931. 








































































































1 Uudenmaan lääni — Nylands lä n ........................... a 1 9 30 i 7 i i 2 15 7 22
2 Kaupungit — Städer —  V ille s ........................... 7 14 21 — 2 2 — i 1 10 5 15
3 Maaseutu — Landsbygd —  Campagne ............ 4 5 9 i 4 5 i — 1 5 2 7
4 Turun-Porin lääni — Abo-Björneborgs lä n .......... 16 13 31 3 8 11 — 2 2 2 ■ — 2
5 Kaupungit — Städer ........................................... 2 4 6 — 3 3 — — — 2 — 2
6 Maaseutu —  Landsbygd ..................................... 14 11 25 3 5 8 — 2 2 — —
7 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland .. 5 1 0 15 _ _ _ — __ _ — _
8 Kaupunki — Stad ............................................... — 3 3 — — — — — — — — —
9 Maaseutu — Landsbygd .................................... 0 7 12 — — — — — — — —
10 Hämeen lääni— Tavastehus lä n ............................. 1 5 6 1 6 7 3 2 5 2 2 4
11 Kaupungit — Städer ........................................... — 3 3 — 3 3 1 — 1 1 2 n
12 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 1 2 3 1 3 4 2 2 4 1 — i
13 Viipurin lääni — Viborgs Iä n ................................. 1 0 11 21 8 10 18 2 1 3 4 5 9
14 Kaupungit — Städer ........................................... 2 5 7 3 3 6 1 1 2 — —
15 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 8 6 14 5 7 12 1 — 1 4 b 9
IB M ikkelin lääni — 8 : t  Michels lä n ........................... 1 2 3 1 2 3 _ — _ 1
17 Kaupungit — Städer ...........................................
18 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 1 2 3 1 2 3 — 1
19 Kuopion lääni — Kuopio Iä n ................................. __ i 4 _ _ _ 2 — 2 — / 1
20 Kaupungit — Städer ........................................... — 1 1 — —
21 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 3 3 — — 2 — 2 1 1
22 Vaasan lääni — Vasa I ä n ....................................... 17 19 3 6 12 16 28 3 4 7 _ 1 1
23 1 — 1 1 1
24 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 16 19 35 12 16 28 3 4 7 — —
25 Oulun lääni — Uleaborgs Iä n ................................... 4 1 3 1 7 4 5 9
26 Kaupungit — S tä d e r ........................................... 1 2 3
27 Maaseutu-Landsbygd 3 11 14 4 5 9
28 Koko maa — Hela riket........................................ 65 98 163 30 53 83 11 10 21 24 16 41!
29 Kaupungit — Städer ........................................... 13 32 45 3 11 1 4 2 2 4 13 8 21
30 M  aaseutu — Landsbygd....................................... M 6 6 1 1 8 27 42 69 9 8 1 7 11 8 1 9
14 15 j 16 17
Australia ja Uusi 
Seelanti.






















































































































































































5 s 13 i 4 5 8 ' 17 25 29 26 55 39 26 65 110 114 224 1_ _ _ 5 5 10 i 4 5 8 15 23 21 ! 17 38 32 24 56 84 87 171 2
— — — 3 3 — 2 2 8  i 9 17 7 2 9 26 27 53 3
2 2 i 1 __ 8 8 1 ' _ 1 5 _ 5 28 35 ; 63 å_ _ _ _ _ _ 3 3 — — 5 — 5 9 10 19 5
— 2 2 — — — i — 1 — 5 5 1 _ 1 — — — 19 25 44 6
__ _ _ _ __ _ _ 7 68 75 1 1 _ _ 13 78 91 7_ __ __ __ __ __ __ __ — 14 14 — — — — — — 17 17 8
— - — — — — — 7 54 61 1 — 1 — 13 61 74 9
i i _ _ __ __ __ __ 8 15 23 10_ _ __ __ __ __ __ __ — — — — — 2 8 10 11
i i — ! — . — — — — — — — : — 6 7 13 12
1 ! i _ __ _ _ _ 25 27 52 13
__ __ __ __ __ __ __ __ — — — __ — 6 9 15 14
— — — 1 ; - - i — — 19 18 37 15
4 1 5 __ __ __ 7 5 12 16
3 1 4 — — — 3 1 4 17_ 1 — 1 — — — 4 4 8 18
_ _ 2 5 7 19
1 1 20
— — — — — — 2 4 6 21
_ 10 15 25 19 1 20 2 _ 2 63 56 119 22
i 3 2 5 1 — 1 1 — 1 6 3 9 23
7 13 20 18 1 19 1 — 1 57 53 110 24
2 1 3 15 10 25 39 52 91 4 1 5 68 82 150 25
1 1 _ _ _ _ _ 3 — 3 20 30 50 4 1 5 29 33 62 26
1 1 2 — — !  — — — — 12 10 22 19 22 41 — — — 39 49 88 27
3 3 6 6 8 ! 14 2 4 6 40 118 158 93 80 173 50 27 77 324 417 741 28
1 _ 1 5 5 10 1 4 5 14 34 48 45 48 93 42 25 67 139 169 308 29
2 3 5 1 3 4 1 ■ — 1 26 84 110 48 32 80 8 \ 2 10 185 248 433 30
1981
Taulu II. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan ja passin- 
Tabell II. Emigranterna îôrdelade efter hemort samt
antokuukauden mukaan, läänittäin, vuonna 1931. 
månaden, då passet utfärdats, länsvis, år 1931.































































































































1 U u d e n m a a n  lä ä n i  —  iX y la n d s  l ä n .................. 8 6 1 4 5 4 9 8 3 a 18 1 2 30 5 4 9
2 Kaupungit — Städer —  V i l l e s .................. 5 4 9 4 4 8 6 2 8 13 10 23 5 4 9
3 Maaseutu — Landsbygd —  C am p a g n e 3 2 5 1 — 1 2 1 3 5 2 7 — i —
4 Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs län 2 5 7 1 _ 1 1 __ 1 3 7 1 0 2 4 ' 65 Kaupungit — Städer ............................... 1 — 1 — 1 4 5 — 2 1 26 Maaseutu — Landsbygd ....................... 1 5 6 1 — 1 1 — 1 2 3 5 2 2 4
7 A h ven a n m a a n  m a a k u n ta  —  L a n d sk a p e t  
A la n d  .................................................................... 1 1 2 2 2 1 1 1 3 4 1 2 38 Kaupunki — Stad ................................... __ _ _ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ __ __
9 Maaseutu — Landsbygd ....................... 1 1 2 - 1 1 — ■ 1 1 1 3 4 1
3
10 H ä m een  l ä ä n i— T a v a s te h u s  I ä n .................. _ _ _ _ _ _ 1 1 2 1 1 2 1 3 \111 Kaupungit — Städer ............................. — — __ _ _ _ 1 1 __ 1 1 _ 1
12 Maaseutu — Landsbygd ....................... — — — — — — 1 1 1 1 1 1 2
13 V i ip u r in  l ä ä n i— V iborgs I ä n ....................... 2 2 4 1 — 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2
14 Kaupungit — S tä d e r ............................... 2 2 4 — — — 1 1 2 — 1 1 — — —
15 Maaseutu — Landsbygd ......................... — — — 1 _ 1 1 ■1 2 2 — 2 1 1 2
16  M i k k e l i n l ä ä n i — S : t M ic h e ls  I ä n .................. __ 1 1
17 Kaupungit — Städer ............................. — — ; — — — — 1 — 1 — — j — — z
18 Maaseutu — L an d sb y g d ......................... — — — — — _ — — — — — — — — —
19 Kuopion lääni — Kuopio Iä n ..................... _ __ _ _ __ — _ _ _ _ _ _
20 Kaupungit — S tä d e r ............................... — — — — — — — — — — — — — — —
21 Maaseutu —  Landsbvgd ......................... — — — — — — — — — — — — —
22 V a a sa n  l ä ä n i —  V a sa  I ä n ................................. _ 1 1 1 3 4 3 5 8 4 4 8 4 1 5
23 Kaupungit — S tä d e r ............................... — — — — — — 1 — 1 — — — — 1 1
24 Maaseutu — Landsbvgd.......................... — 1 1 1 3 4 2 5 7 4 4 8 4 — 4
25 O u lu n  lä ä n i  —  U leåborgs I ä n ............................ 4 8 12 4 7 11 7 4 11 3 5 8 7 3 1 0  \
26 Kaupungit — S tä d e r ............................... 3 4 7 1 2 3 6 3 9 1 4 5 2 — 2
2 7 Maaseutu — L an d sb y g d ......................... 1 4 5 3 5 8 1 1 2 2 1 3 5 3 8 j
28 Koko maa — Hela r ik et............................ 17 23 4# 12 16 28 23 16 39 32 33 65 21 17 38!
29 K a u p u n g i t  —  S tä d er  ...................................... 11 10 21 5 7 1 2 15 7 22 1 5 2 0 35 7 8 15 \
30 M a a se u tu  —  L a n d s b y g d ................................. 6 13 19 7 9 ! 16 8 9 17 17 13 30 14 9 23
17 ; 18 1 19
Kesäkuu.
Juni.









































































































































































































6 13 1 9 7 5 12 13 13 2 6 8 15 2 3 16 16 32 6 6 1 2 1 0 17 27 1 10 11 4 2 24
!
1
5 8 13 6 4 10 9 7 16 8 14 22 9 10 19 4 5 9 10 15 25 84 87 171 2
X ' 5 6 1 1 2 4 6 10 — 1 1 7 6 13 2 1 3 — 2 2 2 6 27 53 3
1 1 2 2 " 6 7 6 3 9 6 6 12 2 __ 2 2 4 6 __ _ _ 28 35 63 Å__ 1 1 _ 5 — 5 1 2 3 1 — 1 — 1 1 — — — 9 10 19 51 — 1 2 5 7 1 3 4 5 4 9 1 — 1 2 3 5 — — 19 25 44 6Î
j 1 3 4 1 5 6 1 1 5 16 1 16 17 2 13 1 5 4 14 18 3 3 13 78 91 71 1 __ 2 2 __ 4 4 __ 5 5 __ 1 1 — 3 3 — — — 17 17 8
; iI
2 3 1 3 4 1 11 12 1 11 12 2 12 14 4 11 15 — 3 3 13 61 74 9
u 2 2 3 2 5 _ 1 1 __ _ _ 1 3 4 _ 1 1 i 2 3 8 15 2 3 10j __ 2 2 1 — 1 __ __ — __ — — 1 3 ! 4 — — — — — — 2 8 10 11
! — — ! — 2 2 4 — 1 1 1 1 i 2 3 6 7 13 12
: 5 3 8 4 4 8 1 ! 4 5 1 1 2 6 3 9 __ 2 2 __ 4 4 25 27 52 13
i 1 2 __ _ __ __ ! l 1 __ __ __ 2 1 3 — — — — 2 2 6 9 1 5 14
. 4 2 6 4 4 8 1 3 4 1 1 2 4 2 6 — 2 2 — 2 2 1 9 18 37 15
2; 1 3 1 2 3 _ 1 1 1 _ _ _ 2 1 3 1 1 _ _ 7 5 1 2 162 3 1 4 17
— — — 1 2 3 — 1 1 — — — 2 1 3 1 — 1 — — — 4 4 8 18
- 1 1 - 1 [ 1 - i 1 1 2 4 - - - - - 2 5i 7i 19





. 5 4 9 8 12 20 2 6 5 8 8 16 6 3 9 11 7
1
18 i i 2 13 63 56 \ 11 9 22
2 __ 2 1 1 2 1 __ 1 __ 1 1 __ ; — — 1 — 1 — — — 6 3 1 9 23
3 4 7 7 11 18 1 6 7 8
7
15 6 ! 3 9 10 7 17 i i 2 13 57 5 3 1 11 0 24
6 7 13 8 9 17 1 0 13 23 6 3 9 4 i l 15 2 3 5 7 9 16 68 82 ! 1 5 0 251 1 2 1 _ 1 2 4 6 3 3 6 4 ! 4 8 2 2 4 3 6 9 29 33 ; 62\2Q
5 6 11 7 9 16 8 9 17 3 — 3 — 7 7 — 1 1 4 3 7 39 49 : 88 i27
26 35 61 34 45 79 33 57 90 30 49 79 41 52 93 26 37 63 29 37 66 324 417 ; 741128
11 15 26 9 8 17 17 1 6 33 12 25 37 17 19 36 7 11 ' 18 13 23 36 139 16 9 j 3 0 8 129
15 20 35 25 37 62 16 41 57 18 24 42 24 33 57 19 2 6 45 16 14 30 1 85 24 8 4 33  !30
1931 4 1931
1931 6
Taulu III. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, 
vuonna 1931.
Tabell III. Emigranterna fördelade etfer kön och civilstånd, länsvis, år 1931. 




D o m ic i le . (D é p a r te m e n ts .)
2 1 3 1 4
Naimattomia.
Ogifta. 
N o n  m a r ié s .
5 i 6 j 7
Naimisissa. 
Gif ta . 
M a r ié s .





V e u fs ,  ve u ve s  et 
d ivo rc é s .





É ta t  c iv i l  i n ­
c o n n u .
14 I - lo  1G
Yhteensä.
Summa.
























































































































Uudenmaan lääni ■— Nylands län . 65 70 135 37 36 73 7 8 15 1 1 110 114 È24
K aupungit — Städer — Villes .. 48 56 104 30 24 54 6 7 13 — — — 84 87 171
M aaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne ............................................ 17 14 31 7 12 19 1 1 2 1 - 1 26 27 53
Turun-Porin lääni — Abo-Björne- 
borgs l ä n ..................................... 20 20 40 8 15 23 28 35 63
K aupungit — Städer ................. 7 7 14 2 3 5 9 10 19
M aaseutu — Landsbygd ........... 13 13 26 6 12 18 19 25 44
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d .............................. 12 74 86 1 3 4 1 1 13 78 91
Kaupunki — Stad ........................ — 15 15 — 9 2 — — — — — — — 17 17
M aaseutu — L an d sb y g d ............. 12 59 71 1 1 2 — 1 1 — — — 13 61 74
Hämeen lääni — Tavastehus län . . 7 9 16 1 5 6 7 1 ___ _ ___ 8 15 23
Kaupungit — S tä d e r ................... 2 4 6 — 3 3 — 1 1 _ — — 2 8 10
M aaseutu — Landsbvgd ........... 0 5 10 1 2 3 6 7 13
V iip u rin  lääni— Viborgs län  . . . . 15 12 21 9 15 24 1 ____ 1 __ ___ — 25 27 52
K aupungit — S tä d e r ................. 3 4 7 2 5 7 1 — 1 — — — 6 9 15
M aaseutu — Landsbygd ........... 12 8 20 7 10 17 — — — _ _ 19 18 37
j M ikkelin  lääni — S:t Michels län 4 2 6 2 3 5 / ___ 1 ____ 7 72
K aupungit — Städer ................. 1 — 1 2 1 3 — — — — — 3 1 1 4
M aaseutu — Landsbvgd ........... 3 2 5 — 2 2 1 — 1 _ — 4 4 8
K uopion lääni Kuopio Iän . . . . 2 4 6 — — — — 1 1 ___ ____ — 21 5 7
K aupungit — Städer ................. — 1 1 — — — — — — — — — — 1 1
M aaseutu — Landsbvgd ........... 2 3 5 — — — — 1 1 — -  ■ — 2 4 6
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............... 42 30 72 21 25 46 ___ 7 7 ___ ___ ___ 63 56 119
K aupungit — Städer ................. 3 3 6 3 — 3 — — 6 3 9
M aaseutu — Landsbvgd ........... 39 27 66 18 25 43 — 1 1 — — — 57 53 110
Oulun lään i— Uleåborgs I ä n ......... 43 47 90 23 32 55 2 3 5 __ __ ____ 68 82 150
K aupungit — Städer ................. 16 16 32 11 15 26 2 9 4 — — — 29 33 62
M aaseutu — Landsbygd ........... 27 31 58 12 17 29 1 1 — — 39 49 88
Koko m aa— Hela riket ............... 210 268 478 102 134 236 11 15 26 1 _ __ 1 324 417 741
K aupungit — Städer ................... HO 106 186 50 53 103 ,9 10 19 — — — 139 169 308
Maaseutu — Landsbygd ............. \ 130 i 162 292 52 81 133 2 5 7 1 — 1 185 ] 248 433
7 1931
Tauîu IY. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja sukupuolen mukaan, läänittäin, 
vuonna 1931. 
Tabell IY. Emigranterna fördelade efter språk och kön, länsvis, år 1931.
Émigrants. Répartition d’après la langue et le sexe, par départements, en 1931.
1
K o t i p a i k k a .  ( L ä ä n i . )  
H e m o r t .  ( L ä n . )  
Domicile. (Départements.)
2  ; 3  4
S u o m e n k i e l i s i ä .
F i n s k t a l a n d e .
Finnois.
5  : 6  ! 7
R u o t s i n k i e l i s i ä .
S v e n s k t a l a n d c .
Suédois.
8  1 9  j 1 0
M u u n k i e l i s i ä .  
Ö v r i g a  s p r å k .  
Autres langues.
1 1  j 1 2  ] 1 3
Y h t e e n s ä .












































































































































































Uudenmaan lääni — Nylands län 86 85 171 23 28 51 1 1 2 11 0 114 22 4
K aupungit — Städer — • Villes .. 64 62 126 19 24 43 1 1 2 84 87 171
M aaseutu —  Landsbygd —  Cam­
pagne ........................................... 22 23 4o 4 4 H — — — 2 6 21 53
Tum n-P orin  lääni — Åbo-Bjönie- 
borgs l ä n ..................................... 23 2 8 51 5 7 12 28 35 63
K aupungit — Städer ................. 9 8 17 — 2 2 — ■ _ _ — 9 10 19
M aaseutu — Landsbygd ........... 14 20 34 5 0 1 0 — — — 1!) 25 44
Ahvenanmaan maakunta  — Land­
skapet Å la n d ............................... 6 6 13 72 85 13 78 91
K aupunki —  Stad ........................ — 0 0 — 12 12 — — — — 17 17
M aaseutu — Landsbygd ..................... — 1 1 13 60 73 — - - — 13 61 74
Hämeen lään i—  Tavastehus län . . 7 15 22 1 ___ 1 ____ ___ ___ 15 23
K aupungit —  Städer ................. 2 8 10 — ------ — — 2 8 10
M aaseutu — Landsbvgd ..................... 5 7 12 1 — 1 — — ■— 6 7 13
V iip u rin  lä ä n i— Viborgs län . . . . 21 2 6 47 ___ ___ ___ 4 1 5 25 27 52
K aupungit — Städer .................. 5 9 14 ----- 1 — 1 6 9 15
M aaseutu — Landsbygd ........... 16 17 33 — ----- — 3 1 4 l'J 18 37
M ikkelin  lääni —  S : t  Michels län ■7 5 1 2 _ __ ___ ____ ___ ____ 7 5 12
K aupungit •—  Städer ................. 3 1 4 — --- — — — 3 1 4
M aaseutu — Landsbvgd ........... 4 4 8 — — — — — 4 4 8
K uopion lääni — Kuopio Iän . . . . 2 5 7 _ _ — - - — 2 5 7
K aupungit — Städer ................. — 1 1 — --- — — — — — 1 1
M aaseutu — Landsbygd ........... 2 4 6 — --- — — — — 2 4 6
Vaasan lä ä n i— Vasa Iän ............... 33 30 6 3 30 26 56 — — — 6 3 56 1 1 9
K aupungit — Städer ................. 2 — 2 4 3 7 — — — 6 3 9
Maaseutu — Landsbygd ........... 31 30 61 26 23 49 — 57 53 11 0
Oulun lään i— Uleåborgs l ä n ......... 68 82 15 0 ___ ___ — — — — 68 82 15 0
K aupungit — Städer ................. 29 33 62 — — — — 29 33 62
M aaseutu — Landsbygd ........... 39 49 88 — __ _ — — — 39 49 88
Koko m a a — Hela riket ............... 247 282 529 72 m 205 5 2 7 324 417 741
K a u p u n g it— Städer ................... 11 4 1 27 241 2 3 41 64 2 1 3 1 39 1 6 9 30 8
Maaseutu — Landsbygd ............. 133 1 55 2 88 4 9 92 141 3 1 4 1 85 2 48 43 3
Taulu V. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluo-
Tabell V. Emigranterna îôrdelade eîter kön och
Ém igrants. Répartition par âge,
kittain sukupuolen ja iän mukaan, vuonna 1931.
ålder inom särskilda yrkesgrupper, åt 1931.




Profession du chef de famille.
2 :î I
Alle 16 v. 
Umler 16 âr. 
Au-dessous 
de 10 ans.
5 ! 6 1 7
16—20 v. 
16— 20 âr.
8 1 9 1 10
21— 25 år.
11 1 12 1 13
26—30 v. 
26— 30 àr.
14 1 15  1 16











































































































1 Talollisia — Böndur —  Paysans proprié­
taires ......................................................... 2 1 3 4 i 5 5 4 9 7 5 12
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
lisia — Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder — Fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans.....................................
3 Talollisten poikia ja ty ttäriä — Bondsöner 
o. -döttrar — Fils et filles de paysans . .. 16 14 30 7 20 27 9 16 ! 25 5 13 18 2 2 4
4 Torppareita —  Torpare —  Tenanciers . . . — — — — — — — — — — 1 1 — — —
5 Torpparien poikia ja ty ttäriä  — Söner och 
dö ttrar till torpare — Fils et filles de 
tenanciers ................................................... 2 2 r
61 ; Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och backstugusittare — Logeur s m.......... 6 6 12 2
1
1 3 _ _ _ 1 2 3 1 1 2
7 Muita maatalousalalla olevia — Övriga i 
lantbruket sysselsatta — Autres pro- 
! fessions agricoles....................................... 1 1 2 2 4 1 1
8 Talonomistaja — Gårdsägare — Pro­
priétaires de m aisons ............................... _ 1 1 1 —
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Hand­
lande och handelsbiträden — Commer­
çants et commis ....................................... 1 1 3 1 4 2 3 5 1 1 2 2 1 3
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökap- 
i tener och sjömän —  Capitaines de navire 
et marins .................................................... 1 1 1 2 3 1 1 1 1
11 Käsityöläisiä — Hantverkare och hant- 
verkeriarbetare — Artisans et ouvrier s- 
artisans ..................................................... 6 8 14 4 3 7 8 6 14 4 4 8
12: Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fa- ; briksmästare ocji -arbetare— Ouvriers dc 
1 fabriques et chefs d 'équipe ....................... V 5 12 5 5 7 4 11 8 3 ■! 11 9
I
2 11
13 Palvelusväkeä —Tjänstefolk —Domestiques 3 2 5 — 21 21 — 14 14 — 14 14 — 5 514 Työväkeä, ammatti tarkcmm.ilmoittam.— 
Arbetare utan närmare yrkesuppgift — 
Joumaliers sans données précisées.......... 12 20
1
32 11 4 15 5 9 14 16 5 21 7 6 13
15
Julkinen toiminta: — Offentlig verksam­
het: — Service publics:
Virkamiehiä — Tjänstemän — Fonc­
tionnaires ........................................... 1 1 2 1 1 2 1 3 4 4 2 2
16 Palveluskuntaa — Betjänte —  Em ­
ployés subalternes............................. 1 1 J _ _ _ _ _ 1 1
17 Muita — Övriga — Autres ......................... 12 2 14 5 5 10 9 9 18 6 9 15 9 , 5 1418 Ammatti tuntematon — Ouppgivna —
Profession non indiquée ........................... 15 13 28 3 ; 9 12 7 7 1 ! n 12 — 14 14
i 19 Koko maa— Hela riket — Tout le pays 78 75 153 40 65 1 105 45 i 71
116 52 74 126 42 48 90
20
i Siitä: — Därav: — Dont:
! Kaupungit — Städer ................................. 24 28 52 14 17 i 31 22 27 49 25 31 56 19 21 40
21 ! Maaseutu — Landsbvgd ........................... 54 47 l 101 26 1 48 I 74 23 j 44 67 27 43 70 23 27 50
1 7 1 1 8  1 19
36— 40 v. 
36— 40 år.
20 ! 21 1 22 
41— 45 âr.
23 ! 24 1 25
46—50 v. 
46—50 år.
26 1 27 j 28
51— 55 v. 
51—55 âr.
29 1 30 ! 31
56—60 v. 
56— 60 år.
32 j 33 1 34
Yli 60 v. 
Över 60 år. 
Au-dessus de 
60 ans.






















































































































































































4 5 9 3 - 3 - i i i - • i - i
i
i





— — — — — — —
i
—































- i - i 4 7 10
1 4 2 - 2 - i i 4 - 4 i ! - i
i
2 - 2 - - 32 26 58 11
4 ; 6 2 8 2 i 3 3 3 51 17 68 12
— 4 4 1 6 7 1 2 3 — 3 3 — 5 71 76 13
9 3 12 3 - 3 - 2 2 1 4 5 2 ! - 2 1 - 1 - - _ 67 53 120 14
j
- 3 9 12 15
2 4 6 4 : 3 7 3 2 5 — - 1
—









— 6 6 — 6 6 — 3 3 _ 2 2 — 2 2 — 8 1 8 — 19 81 1 0 0 18
21 28 49 20 20 40 8 15 23 9 9 18 4 3 7 5 9
i  14
—
_ 324 417 741 19
9 14 23 11 13 24 6 6 12 4 6 10 2 1 3 3 5 8 1 39 1 6 9 3 08 20
12 14 26 9 7 16 2 9 t 11 5 3 8 2 2 4 2 4 6 — — — 1 85 2 48 4 3 3 21
S iir to la is u u s t i la s to .  —  E m ig r a t ic m s s ta t is t ik .  1 9 3 1 — 32. 2
1981 8 9 1981
Taulu VI. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain suku-
Tabell Yl. Emigranterna fördelade efter kön och
Ém igrants. Répartition d’après le sexe, l’état
puolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1931.
civilstånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, år 1931.
civil et profession, par départements, en 1931.
1 2 I 3 i 1 5 6 7 8 9 1 10 i l
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de fam ille.1)















































































Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder* "sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja ty ttäriä  — Bondsöner ocli
-döttrar ..................................................................
Torppareita — Torpare ...........................................
Torpparien poikia ja ty ttä riä  — Söner och dött­
rar till to rp a re ............................ ..........................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och back- 
s t u g u s i t t a r e .........................................................................












7 Muita maatalousalalla olevia — Övriga i lan t­




Talonomistajia — Gårdsägare ...............................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden ...........................................







7 1 - 2 2 - -
11
12
Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeriar-
betare ......................................................................
Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks- 





















Palvelusväkeä — Tjänstefolk ...............................
Tväväkeä, amm atti tarkemm. ilmoittani. — Arbe­
tare utan närmare yrkcsuppgift.........................
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet: 




























l  G Palveluskuntaa — Bet j änte ...............................
1 7 Muita — Ö v rig a ........................................................






















19 Yhteensä — Summa — Total 110 114 i 224 ! 65 1 7(» 28 1 35 63 20 20
12 1 13 1 14 1 15 1 16
Ahvenanmaan maakunta. — Land­
skapet Åland.
17 ; 18 j 19 j 20 1 21 
Hämeen lääni. — Tavastehus län.
22 1 23 i 24 1 25  j 26 







































































































S . j .
- i i - - 2 i 3 2 ~ 3 4 7 - - 1
5 31 36 5 3! 1 i 2 1 1 3 3 ; 6 3 3 3
_ 1 1 _ 1 _ _ _ _ __ _ __ _ _
1
1 1 2 1 1 —
—
— — : i 2 21 - 1 G
8
— j > 1 — 1 — i 1 - i — - - - - 9
1 4 5 1 4 - i j 10
' - 4 4 - 3 - i 1 - i 1 2 1 - 11
■ _ _ _ __ _ i ■ _ 1 1 __ 2 1 3 1 _ 12
— ; 23 23 — 23 — — — — — — 2 2 — 2 13
1 3 4 1 2 - 5 5 - 4 5 3 8 2 1 14
-
i  1





5 3 4 7 2 3 6 _ 6 4 _ i 1 7
— 3 ! 3 — 2 1 2 3 1 — 3 9 ! 12 3 4 ! 8
13 78 91 12 74 1 » i  1 5 23 1 7 » 25 i  27 52 15 j 12 J19
!) Pour la traduction des rubriques voir pag. 8.
1931 10 11 1931
( Ja tkoa Forts. —  S u ite .)
1 2 ! 3 1 i  1 5 1 G 7 ! 8 1 9 10 11
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken.
Profession du  chef de fam ille.1)
1









































































Talollisia — B ö n d e r.................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja ty ttäriä  — Bondsöner och
-döttrar ..................................................................
Torppareita — T o rp a re ...........................................
Torpparien poikia ja ty ttäriä  — Söner och dött­
rar till to rp a re .......................................................



















Muita maatalousalalla olevia — Övriga i lant­
bruket sysselsatta ...............................................
Talonomistajia — Gårdsägare . . ...........................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden ...........................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och
—
—






s] o m a n ....................................................................
Käsityöläisiä •—  Hantverkare och hantverkeri-
arbetare ..................................................................
Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriksmäs-
tare och -arbetare ...............................................
Palvelusväkeä —  Tjänstefolk ...............................
Työväkeä, amm atti tarkemm .ihnoittam.— Arbe­


















Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa — Betjänte ...............................
Muita — Övriga ........................................................
Ammatti tuntem aton — Ouppgivna ...................1




19 Yhteensä —  Summa — Total 7 5 12 i 2 2 5 7 2 4
12 j 13 1 14 1 15 
Vaasan lääni. — Vasa län.
1  1 6 17 1 18 1 19 ] 20 ! 21 
Oulun lääni. — Uleåborgs län.
22 ; 23 1 24 ; 25 











































































































13 2 6 3
9
5 - 2 6 1 8 44 14
j i
i ;












— — — — — — 2 2 — 2 — 3 3 — 3 5
5 4 9 3 2 5 6 11 5 4 u 1 2 23 9 7 6
2 _ _ 2 2 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ 1 4 3 7 3 3 7
— — — — — 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 8
- - - - - - 2 2 - 2 9 9 1 8 7 i  ä 9
1 - 1 - - - - - - - 3 4 7 1 4 10
6 3 9 4 2 3 4 7 2 2 32 2 6 58 18 13 11
4 1 5 1 1 15 7 22 6 4 51 1 7 68 26 9 12|
2 10 12 2 7 1 5 6 1 5 5 71 76 4 i  64 131
8 4 12 3 2 24 29 53 14 15 67 53 1 2 0 37
1
27 14
_ _ _ _ _ 1 1 2 _ _ 3 9 1 2 2 7 15
1 — 1 1 1 1 2 1 1 i»;
2 4 6 — 3 7 2 9 6 1 53 40 93 33 34 17|
3 8 11 3 2 1 10 11 1 3 1 9 81 1 0 0 1 9 2 7  ji8 |
63 5 6 119 ! 42 30 68 82 150 1 4 3 ] 47 3241 4 17  1 741 j 210 1 2 68  !i9!
1) Pour la traduction des rubriques voir pag. 8.
1931 12 13 1931
Taulu VII. Maasta lähteneiden siirtolaisten 
Ryhmitys päähenkilöiden
Tabell VII. I hemlandet kvarblivna anhöriga
Fördelning efter
Parentes restés dans le pays. Répartition
kotiin jättämät perheenjäsenet, vuonna 1931. 
ammatin mukaan.
till personer som emigrerat, år 1931.
huvudpersonernas yrken.
d’après la  profession du chef de fam ille, en 1931.
















Profession du chef de fam ille.1)
Vaimo sekä seuraava lapsimäärä. 
Hustru med nedanstående antal barn. 
Mère de famille; répartition d ’après le nombre 
des enfants.
1 2 ! 3 ' 4 1 5
1 , Talollisia — Bönder ............................................... 1 1 2 1 1
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia —
Landbönder! sytningstagare och f.d. bönder — — — — — —
3 Talollisten poikia ja ty ttä r iä — Bondsöner och
-döttrar .................................................................. 2 .— — ---  : _
4,'• Torppareita — Torpare ........................................... — — _ — —
5 Torpparien poikia ja ty ttä riä  — Söner och dött­
rar till to rp a re ........................................... , ......... — —- — __ --- —
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och back-
s tu g u sitta re ............................................................ — — — ! ' 1 --- —
7 Muita maatalousalalla olevia — Övriga i lant­ ;
bruket sysselsatta ............................................... — — — — : ---  i —
8 Talonomistajia Gårdsägare ............................... — — _ . — —
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden ........................................... 1 — — — --- —
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och
sjömän .................................................................... 1 1 — — --- i —
11 Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeriar- j
betare ...................................................................... 2 .2 2 — --- I —
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks-
mästare och -arbetare ■:....................................... 5 3 5 —. 2 ; 1
13 Palvelusväkeä — Tjänstefolk ............................... 1 — .— . . — — . ; —i i Työväkeä, ammatti tarkemm.ilmoittani. — Arbe­
tare utan närmare yrke suppgift......................... 6 8 1 3 — 1
i Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet: 1
Ilo Virkamiehiä — Tjänstemän ............................... — — — — j —
jl6 Palveluskuntaa — Betjänte ............................... — — — — — 1 —
: 17 Muita — Övriga ....................................................... 1 1 2 — 1 —•
|18: Ammatti tuntematon — Ouppgivna ................... — - ! — —
19 Yhteensä — Summa — Total 20 16 12 5 1 3 1 2
»
9 10 i 11 1 12
S
















. Père de famille; ré­





































1 1 2 3
- - - - - 5 - 8 1 3 l










































i 1 i - 1 58 2 85 j 145 19
!) Pour la traduction des rubriques voir pag. 8.
1931 15 1931
Siirtolaisuus vuonna 1932. — Emigra- 
Taulu YIII. Siirtolaiset ryhmitettyinä
Tabell VIII. Emigranterna fördelade
Ém igrants. Répartition d’après
määräpaikan mukaan, vuonna 1932. 
efter bestämmelseort, år 1932.
tionen år 1932. — Emigration en 1932.

















11 J 12 1 13
Etelä-Amerikka.
Sydamerika. 


















































































1 Uudenmaan lääni — Nylands lä n ........................... 6 9 15 3 i \ 4
!
8 2 10
2 Kaupungit — Städer — V ille s ........................... 4 9 13 i — 1 — — — 7 2 9
3 Maaseutu — Landsbygd —  Campagne ............... j 2 — 2 2 i 3 — — — 1 — '1
4 ; Turun-Porin lääni — Åbo-Björneborgs lä n .......... ! 2 G 8 3 4. 7 — _ 4 1 5
5 Kaupungit — S tä d e r ........................................... — 3 3
6 2 3 5 3 4 7 — — — 4 1 5
71 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland . .
Öl __S+orl - - -
1 - 1 - , - - - - -
9 1 Maaseutu — Landsbygd ................................... - - 1 - 1 - - - - - -
10 i Hämeen lääni— Tavastehus Iä n ............................. 2 SI 7 3 5 8 _ _ _ - 1 _ 1
11 ! Kaupungit — Städer ........................................... — 1 1 1 2 3 — — — 1 — 1
12 Maaseutu — Landsbvgd ..................................... 2 4 6 2 3 5 — 1 — — — —
|13 Viipurin lääni — Viborgs lä n ................................. 6 2 8 3 10 13 _ ■ _ _ 1 3 4
114 Kaupungit — Städer ........................................... — — — — 2 2 —
j  3 . 5 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 6 2 8 3 8 11 — — — 1 3 4
16 M ikkelin lääni — S:t Michels lä n ........................... 1 ’ __ 1 1 __ 1
;i7 Kaupungit — S tä d e r ........................................... i — — — — — — — — — —
18 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 1 — 1 1 — 1
19 Kuopion lääni — Kuopio Iä n ................................. 2 1 3 1 — 1 — — — 1 — 1
20 Kaupungit — S tä d e r ........ .................................. — — — — — — — — — — — —




























16 — — — 7 — 1 7
125 Oulun lääni ~  U leåborgs lä n ................................... 3 8 U 1 2 3 — — _ 2 — 2
'26 Kaupungit — Städer ........................................... 1 1 2
27 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 2 7 9 1 2 3 - — — 2 — 2
I28 Koko maa — Hela riket ........................................ 29 45 74 21 33 54 _ — _ 24 6 30
29 Kaupungit — Städer ........................................... 5 15 20 2 4 6 — j — 8 2 10
130 Maaseutu— Landsbygd ....................................... 24 30 54 19 29 48 — — _ 16 4 i 20
14 15 j 16 
Australia ja Uusi 
Seelanti. 
Australien o. Nya 
Zeeland. 
A ustralie et 
Nouvelle Zélande.











































































































































































i i 2 ■ 2 3 4 2 11 13 43 \ . 82 55 30 85 12 0 j 99 2 19 1
— i i — 2 2 3 4 7 2 \ 9 11 34 28 62 50 26 76 1 01 81 1 8 2 2
! 2 2 9 11 20 5 4 9 19 1 8 37 a;
_ _ _ _ _ _ _ : _ _ 4 9 13 _ _ _ _ _ 13 20 33 4
— 3 3 5
— — — — 1 — — — —
4 9 13 — 13 17 30 6
3 48 ; 51 4 48 52 7
8 8 8 8 8
— — — — — — — — — 3 40 43 — — — — — — 4 40 44 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 55 63 11 8 3 3 6 64 77 141 jio;
21 23 44 1 1 2 2 4 27 51 11
— 1 1 34 40 74 2 2 4 40 50 90 12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 15 25 13i 2 2 14!
10 13 23 15|
_ 1 _ 1 8 _ 8 _ 2 2 11 2 1 3 » !
1 1 — 2 2 1 2 3 n i
~ i ~





10 1 S |









2 3 5 _ 4 5 9 74 71 1 45 _ 99 1 04 2 03 22
__ — — — __j __ __ __ — 2 1 3 10 15 25 — — — 1 2 1 7 29 23
2 3 5 4 6 64 56 120 — — — 87 87 1 7 4 24
_ i s \ 9 24 179 2 50 4 29 1 _ 1 201 2 6 9 47 0 25
2 1 3 55 77 132 __ — — 58 79 1 37 26
— — — — — — — — 13 : 8 21 124 173 297 1 — 1 143 19 0 333 27
2 4 6 _ 2 2 3 4 7 29 83 112 359 423 782 59 35 94 526 635 1161 28
— 1 1 — 2  j 2 3 4 7 6 1 9 25 121 1 43 2 6 4 51 29 80 1 96 21 9 4 15 29
2 3 5 — 2 3 64 87 2 38 2 80 5 18 8 6 14 3 30 416 746 30
S iir to la i s m is t i la s to .  —  E m ig r a t io n s s ta t i s t ik .  1 9 3 1 — 3%.
1932 16 17 1932
Taulu IX. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan ja passin-
Tabell IX . E m ig ran terna  îôrdelade efter hem ort sam t 
Ém igrants. Répartition d’après le domicile et le m ois où a été
antokuukauden mukaan, läänittäin, vuonna 1932. 
månaden då passet utfärdats, länsvis, år 1932.


























































































































1 Uudenmaan lääni — Nylands lä n .............. 10 13 23 20 18 38 10 6 : 16 15 6 21 16 9 25
2 Kaupungit — Städer — V ille s .............. 10 13 23 14 12 26 10 6 16
15 !
6 21 13 8 21
3 Maaseutu — Landsbygd — Campagne — — — 6 6 12 — — — — 3 1 4
4 Turun-Porin lääni—  Âbo-Bprneborgs län\ _ __ 2 2 4 _ _ _ 6 10 i 3\ 4
5 Kaupungit — S tä d e r ............................... — — — — 1 1 — — — ._i — — — — —
6
7
Maaseutu — Landsbygd .......................
 ^ Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
2 1 3 4 6 10 i 3 4
Åland .................................................... — 2 1 1 2 — 7 i 7 — 1 1 — 4 4
8
9
Kaupunki — Stad ...................................
— 2
1 ^ 
2 1 1 2 — 7 7 — 1 1 - 31 31
10 Hämeen lääni —  Tavastehus I ä n .............. i 2 1 3 4 9 4 2 6 16 9 25 8 8 16
i l Kaupungit — S tä d e r ............................... 1 1 2 1 — 1 1 — 1 5 3 8 5 5 10
12 Maaseutu — Landsbygd ....................... 1 — 1 4 4 8 3 2 5 11 6 17 3 3 6
13 Viipurin lääni— Viborgs I ä n .................. 1 _ 1 2 3 5 1 4 5 — 1 1 — 1 1
1A Kaupungit — S tä d e r ............................... 1 1 — — —
! 15 Maaseutu — L andsbygd......................... 1 — 1 2 3 5 1 4 5 — 1 1
16 M ikkelin lääni — S:t Michels lä n ..............
_ _ 1 1 _ __ _ 2 _ 1 8 _ 8
17 Kaupungit — S tä d e r ............................... — — — — 1 1 — — — 1 — 1 — — —
18 Maaseutu — L andsbygd......................... — i
8 — 8
19 Kuopion lääni —  Kuopio Iä n ..................... — _ _ — — _ 2 — 2 _ — _ — — —
.20 Kaupungit —  S tä d e r ...............................
21 Maaseutu —  L andsbygd ......................... — — — — — ; — 2 — 2 — — — —
22 Vaasan lääni — Vasa I ä n ........................... 13 10 23 17 \ 14 31 11 12 23 3 8 / / 12 11 23
23 Kaupungit — S tä d e r ............................... 1 — 1 2 — 2 — — — — \ — — 1 2 3
24 Maaseutu —  L andsbygd ......................... 12 10 22 15 14 29 11 12 23[
3 8 11 11 9 20
25 Oulun lääni — Uleåborgs lä n ..................... 6 4 10 7 15 22 9 7 i 16 11 7 18 25 29 54
26 Kaupungit — S tä d e r ............................... 4 2 6 3 8 ' 11 1 — 1 2 2 4 3 2 5
27 Maaseutu —  Landsbygd ............................ 2 2 i 4 4 7 ; 11 8 7 15 9 5 14 22 27 49
28 Koko maa — Hela riket ........................... 32 30 62 54 58 112 37 38 75 50 38 88 70 65 135
29 Kaupungit —  Städer ...................................... 16 16 \ 32 20 22 ; 42 12 6 18 23 12 35 22 20 42
30 Maaseutu —  Landsbygd........................... 16 14 \ 30 34 36 70 25 32 57 27 26 53 48 45 93
17 ! 18 1 19
Kesäkuu. 
Juni. 
J u in .


















































































































































































































5 3 8 u 6 17 4 6 10 6 \ 7 1 3 8 1 0 18 12 u 23 3 4 7 1 20 9 9 2 19 l
5 i 6 7 2 9 2 4 6 5 6 11 7 8 15 11 .11 22 2 4 6 101 81 1 8 2 2
— 2 2 4 4 8 2 2 4 1 1 2 1 2 3 1 — 1 1 — 1 19 18 37
2 — 2 — 1 i 1 — 3 3 2 1 3 2 3 5 — i 1 — — — 1 3 20 33 4
1 1 --- - j 1 1 3 3
2 — 2 — 1 1 — 2 2 2 1 1 3 2 2 4 — i 1 — — — 13 17 30 0
1 1 1 1 1 8 9 13 13 1 7 8 1 3 4 4 48 52 7
— 1 1 — — I — — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — — — — 8 8 8
- - - - 1 1 1 7 8 — j 12 12 1 6 1[ 1
2 3 - — 4 40 44 9
8 6 1 4 5 14 19 1 3 4 3 ' 5 8 3 3 6 8 U 19 1 \ U 12 6 4 77 141 10
2 1 3 2 9 11 — — — 1 1 2 1 1 2 5 5 10 — 1 1 24 27 51 11
6 5 11 3 5 8 1 i 3 4 2 4 6 2 2 i 4 3 6 9 1 10 11 40 50 90 12
_ _ _ i 1 1 1 \ 2 2 1 3 1 _ 1 1- 4 5 _ _ 1 0 1 5 2 5 13
1 1 i 2 2 14
— — — 1 1 1 1 2 2 1 3 1 — 1 1 3 4 — — — 10 13 2 3  j15
1 _ 1 _ _ _ 1 _i 1 _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ 11 2 1 3 ■16
1 1 — — j — — — — 1 2 3 \ 171 — 1 — — — 1 — 1 — 10 — 10i18_ _ _ _ 1 1 1 _ 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 1 5 19
20
iW
— 1 1 1 — 1 1 1 J 4 1 5 21
1 0 6 1 6 9 3 12 8 12 8 1 8 26 i o \ 9 19 2 2 4 _ 3 3 9 9 1 0 4 20 3 22
2 ; i 3 3 __ 3 2 7 9 1 7 8 __ __ __ __ __ __ __ __ — 1 2 17 29 23
8 5 13 6 3 9 2 1 3 7 11 18 10 9 19 2 2 4 — 3 3 87 87 1 74 24
25 29 54 8 26 34 16 23 39 16 25 41 17 26 4 3 3 2 3 8 70 29 40  \ 69 201 2 69 47 0 25
7 9 16 2 10 12 7 9 16 2 3 5 4 10 14 7 6 13 16 18 34 5 8 79 1 3 7 26
18 20 38 6 ; 16 22 14 23 14 22 36 13 16 29 25 32 57 13 22 35 1 43 1 9 0 3 3 3  \27
51 45 96 34 52 86 29 52 81 38 70 108 42 59 101 56 70 126 33 58 91 526 635 1161 28
16 13 29 14 21 35 11 2 2 33 9 1 8 ! 27 12 2 2 34 23 24 47 1 8 23 41 1 96 219 4 1 5  29
35 32 61 20 31 51 18 3 0 \ 48 29 52 i 81 30 37 67 33  j 46 79 1 5 35 50 3 30 416 746  30
1932 19 1932
1932 20
Taulu X. Siirtolaiset ryhmitettyinä sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin,
vuonna 1932.
Tabell X. Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1932.


















Veufs, veuves et 
divorcés.





État civil in ­
connu.












































































































Uudenmaan lääni — Nylands län 69 03 132 48 29 77 3 7 10 120 99 219
Kaupungit — Städer —  Villes .. 59 49 108 39 25 64 3 7 10 — — — 101 87 182
Maaseutu —  Landsbygd —  Cam­
pagne ........................................... ÎU 14 24 9 4 13 19 18 37
Turun-Porin lääni ■— Åbo-Björne-
borgs I ä n ..................................... 10 15 25 3 3 6 — 2 2 — .— — 13 20 33
Kaupungit — Städer .................. — 1 1 — 1 1 — 1 1 — — — — 3 3
Maaseutu — Landsbygd ........... lü 14 24 3 2 5 — 1 1 — — — 13 17 30
Ahvenanmaan maakunta  — Land-
4 46 50 2 2 4 48 59
Kaupunki — S t a d ........................ 8 8 8 8
Maaseutu — Landsbygd ........... 4 38 42 — 2 2 4 40 44
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . 39 40 79 23 37 60 2 __ 2 __ __ __ 64 77 141
Kaupungit —  Städer .................. 12 12 24 11 15 26 1 --- 1 ,— — 24 27 51
Maaseutu — Landsbygd ........... 27 28 55 12 22 34 1 --- 1 — — 40 50 90
V iip u rin  lääni —  Viborgs Iän . . . . 7 11 18 3 3 6 — 1 1 __ __ __ 10 15 25
Kaupungit — Städer .................. — 2 2 — — — — --- — — — — ■— 2 2
Maaseutu — Landsbvgd ........... 7 9 16 3 3 6 — 1 1 — __ — 10 13 23
M ikkelin  lääni — S : t  Michels län 7 2 9 4 __ 4 11 2 13
Kaupungit — Städer ................. — 2 2 1 — 1 — --- — — — 1 2 3
Maaseutu — Landsbygd ........... 7 — 7 3 — 3 — --- — —- — — 10 — 10*
K uopion lääni — Kuopio Iän . . . . 2 1 3 2 __ 2 4 1 5
Kaupungit — Städer .................. — — — — — — — — — — — — — ■—
Maaseutu — Landsbygd ........... 2 1 3 2 — 2 4 1 5
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............... 69 65 124 38 39 77 _ 2 _ _ _ 99 104 203
Kaupungit — Städer .................. 7 11 18 5 6 11 12 17 29
Maaseutu — Landsbvgd ........... 52 54 106 33 33 66 2 — 2 — — — 87 87 174
Oulun lääni — Uleåborgs J ä n ......... 153 155 308 45 110 155 3 4 7 _ _ _ 201 269 470
Kaupungit — Städer .................. 39 43 82 18 35 53 1 1 2 — — — 58 79 137
Maaseutu — Landsbygd ........... 114 112 226 27 75 102 2 3 0 — — — 143 190 333
Koko m aa — Hela rik e t.................... 350 398 748 166 223 38» 10 14 24 _ _ _ 526 635 1161
K aupung it — Städer .................... 117 128 245 74 82 156 5 .9 14 — — — 196 219 415
M aaseutu  — Landsbygd ............. 233 270 503 92 141 233 5 5 10 __ — 330 416 746
21 1982
Taulu XI. Siirtolaiset ryhmitettyinä kielen ja sukupuolen mukaan, läänittäin, 
vuonna 1932.
Tabell XI. Emigranterna fördelade efter språk och kön, länsvis, år 1932. 









































































































Uudenmaan lääni — Nylands län . 99 79 178 20 19 39 1 1 2 120 99 219
Kaupungit — Städer ■— Villes .. 82 65 147 18 15 33 1 1 101 81 182
Maaseutu —  Landsbvgd —  Cam­
pagne ........................................... 17 14 31 2 4 6 — — — 19 18 37
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne­
borgs l ä n ..................................... 13 17 30 — 3 3 — 13 20 33
Kaupungit —  Städer ................. — 3 3 3 3
Maaseutu — Landsbygd ........... 13 14 27 — S 3 — — — 13 17 30
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d ............................... 1 1 2 3 47 50 — __ — 4 48 52
Kaupunki —  S t a d ........................ — 1 1 — 7 7 — — — — 8 8
. Maaseutu — L andsbygd............. 1 — 1 3 40 43 — — — 4 40 44
Hämeen lääni ■—  Tavastehus län .. 64 77 141 64 77 141
Kaupungit —  S tä d er ................... 24 27 51 24 27 51
Maaseutu ■— Landsbygd ........... 40 50 90 40 50 90
V iipurin lääni — Viborgs län . . . . 10 15 25 10 15 25
Kaupungit — S täd er.................. — 2 2 2 2
Maaseutu —  Landsbygd ........... 10 13 23 — 10 13 23
M ikkelin lääni — S:t Michels län 11 2 13 U 2 13
Kaupungit — Städer .................. 1 2 3 1 2 3
Maaseutu — Landsbygd ........... 10 — 10 10 — 10
Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 4 1 5 4 1 S
Kaupungit — Städer ................. — — — — — — — — — ■— ■— —
Maaseutu —  Landsbygd ........... 4 1 o 4 1 5
Vaasan lääni — Vasa Iä n ............... 87 90 177 12 14 26 _ _ 99 104 203
Kaupungit — Städer .................. 11 16 27 1 1 2 — — 12 17 29
Maaseutu — Landsbygd ........... 76 74 150 11 13 24 — —. ■— 87 87 174
Oulun lääni — Uleåborgs lä n ......... 201 269 470 — — — — — -- 201 269 470
Kaupungit — Städer .................. 58 79 137 — 58 79 137
Maaseutu — Landsbygd ........... 143 190 333 143 190 333
Koko maa — Hela riket ............... 490 551 1041 35 83 118 1 1 2 526 635 1161
K aupungit — Städer .................... 176 195 371 19 23 42 1 1 2 196 219 415
Maaseutu —  Landsbygd ............. 314 356 670 16 60 76 — — — 330 416 746
Taulu XII. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluo-
Tabell XII. Emigranterna fördelade eîter kön och
Ém igrants. Répartition par âge.
kittain sukupuolen ja iän mukaan, vuonna 1932.
ålder inom särskilda yrkesgrupper, år 1932.




Profession du chef île famille.
2 1 3 j 4 
Alle 16 v. 
Under 16 år. 
Au-dessous 
de 16 ans.
5 ; 6 1 7
16— 20 V. 
16— 20 âr.
8 1 9 1 10 
21— 25 âr.
11  i 12  ; 13
26— 30 V. 
26— 30 âr.
14 1 15 1 16

























































































































1 Talollisia — Bönder — Paysans proprié­
taires .......................................................... ■2 2 2 2 3 2 5 2 5 7
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
lisia — Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires 
et anciens pa ysa n s ................................... 1 1
3
4
Talollisten poikia ja ty ttäriä  — Bondsöner 
o. -döttrar —  Fils et filles de paysans ..  
Torppareita —  Torpare —  Tenanciers . . .
18 26 44 = 10 10 6 ‘ 8 14 31 4 71 = 1 51
0 Torpparien poikia ja ty ttäriä  — Söner och döttrar till torpare —  Fils et filles de 
tenanciers................................................... 1 1 2 ; 1 1
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar 
och backstugusittare — Logeurs_ .......... 7 4 11 1 i 2 2 3 5 _ 1 1 _ 1
7 Muita maatalousalalla olevia —  Övriga i 
lantbruket sysselsatta —  Autres profes­
sions agricoles........................................... 1 1 1 1
8 Talonomistajia — Gårdsägare — Pro­
priétaires de m aisons ............................... 1 1 j _ _ _ _ _ _ _ 1 1
9 Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Hand­
lande och handelsbiträden — Commer­
çants et commis ....................................... 4 4 3 3 1 2 3 2 1 3 1 1 2
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökap­
tener och sjömän —  Capitaines de 
navire et m a r in s ....................................... 1 1 4 4 1 1 3 3
i l l Käsityöläisiä — Hantverkare och hant- 
verkeriarbetare — Artisans et ouvriers- 
artisans ..................................................... 27 33 60 1 5 6 9 8 17 10 14 24 10 9 19
12 Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fa- 
briksmästare och -arbetare — Ouvriers 
de fabriques et chefs d’équipe ................... 15 19 34 3
!
4 7 18 5 23 16 6 22 11 7 18
13 Palvelusväkeä —Tjänstefolk —Domestiques 4 3 7 — 17 17 2 21 23 — 15 15 — 7 7
14 Työväkeä, ammatti tarkemm.ilmoittam.—  Arbetare utan  närm. yrkesuppgift —
Journaliers sans donées précisées.......... 114 107 221 7 12 19 25 22 47 24 21 45 24 26 50
là
Julkinen toiminta: — Offentlig verksam­
het: — Service publics:




16 Palveluskuntaa — Betjänte — Em­
ployés subalternes............................. _ _ _ _ i  2 2 _ 1 1 _ _ _ _
17 Muita — Övriga — Autres ......................... 4 10 14 4 i 2 6 7 9 16 7 5 12 6 3 9
18 Ammatti tuntem aton — Ouppgivna —
Profession non indiquée........................... fi 5 ' 11 1 3 4 _ 10 10 _ 9 9 _ 6 6
i 1 9 Koko maa — Hela riket — Tout le pays 198 213 411 19 63 82 72 90 162 67 81 148 54 75 129
20
Siitä: — Därav: — Dont: 
Kaupungit — Städer ................................. 58 62 120 8 21 29 30 27 57 30 33 63 23 23 46
■121 Maaseutu — Landsbvgd ........................... 140 151 [291 11 42 53 42 63 105 37 48 85 31 52 83
17 i 18 i 19 20 21 j 22 23 24 1 25 26 27 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ; 39 J 40
36— 40 v.
! 36—40 år.








Yli 60 v. 
Över 60 âr. 

















































































































































































4 3 7 3 2 5
2 2 4 i 2 3 19 16 3 5 l
_ 1 1 i i 2 3 2 ;
i
i 2 3


































































17 15 32 10 10 20 4 5 9 6 4 10 i 1 2 1 i 2 - - 2 33 2 24 45 7 14
















— 4 j 4 — 7 7 — 1 1 —  i 3 3 — 1 1 — 4 4 — — — 7 53 60 1 S









































2 0 ' 
2 14
1932 22 23 1932
Taulu XIII. Siirtolaiset ryhmitettyinä ammattiluokittain
Tabell XIII. Emigranterna îôrdelade eîter kön och
Ém igrants. Répartition d’après le sexe, l’état
sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1932. 
civilstånd inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, år 1932.
civil et profession, par départements, en 1932.
1 1 2 1 3 ; 4 5 6 7 s 9 1 10 i 11 !
Päähenkilöiden am m atit. 
H uvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de fam ille.1)
















































N iistä  
naim attom ia. 1 
Därav ogifta, j 


















' Talollisia — B ö n d e r.................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 



















Torppareita — T o rp a re ...........................................
Torpparien poikia ja ty ttä riä  —  Söner och d ö tt­
rar till to rp a re ........................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och back-
stugusittare ...............................................
i Muita maatalousalalla olevia — Övriga i lant-
! bruket sysselsatta ...............................................
j Talonomistajia — Gårdsägare ...............................


















Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och
sjömän ....................................................................
Käsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeri-
arbêtare .................................................................  I
Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriksmäs- j 


























| l 7 |
l i s
Palvelusväkeä — Tjänstefolk ...............................!
Työväkeä, ammatti tarkemm.ilmoittain. — Arbe- !
tare utan närmare vrkesuppgift.........................
Julkinen toiminta: —  Offentlig verksamhet: '
Virkamiehiä —  Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa —  Betjänte ...............................
Muita —  Övriga ........................................................































19 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 120 1 99 219 1 69 63 1 13 [ 20 1 33 1 10 15 1
12 j 13 14 1 15 1 10 17 1 i s  ; i a  1 20 21 23 24 25 j 26
Ahvenanmaan maakunta. —  Land­
skapet Åland.





























































































































1 i 3 4 __ 2
S 
! 9
6 - 6 i 1 2 i j
10
1 1 - 1 n 15 26 5 9 2 - 2 1 - 11



















i 1 2 i 1 14 25 39 8 10 2 2 4 2 1 ■ 14























3 ! ! 1
48 52 4 46 64 77 141 39 40 10 1 15 j 25 î 7 i i i 19
) Pour la traduction des rubriques voir pag. 22.
1932 25 1932
S iir to la is u u s t i la s to .  —  E m ig m t io n s s ta t i s t i k .  1 9 3 1 — 32. 4
( Ja tkoa Forts. —  Su ite .)
1 2 ! 3 1 i 5 i 6 7 t 8 1 9 !' i o  ! i i
Mikkelin lääni. — S:t Michels län. Kuopion lääni. — Kuopio läii.
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 









































































Talollisia — Bönder ................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja ty ttäriä  — Bondsöner ooh
-döttrar ...............................: ................................
Torppareita — Torpare ...........................................
Torpparien poikia ja ty ttäriä  — Söner och dött­
rar till to rp a re .......................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och back-
s tu g u s itta re ...........................................................
Muita maatalousalalla olevia — Övriga i lan t­
bruket sysselsatta ...............................................
Talonomistajia — Gårdsägare ...............................
Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
ooh handelsbiträden ...........................................











i  “  1 =
11
12
i  1 3
; u
Käsityöläisiä —  Hantverkare och hantverkeriar-
betare ......................................................................
Tehtaautyönjohtajia ja -työläisiä —  Fabriks-
m ästare och -arbetare . .........................................
Palvelusväkeä —  Tjänstefolk ...............................
Työväkeä, amm atti tarkemm. ilmoittani. —  Arbe- 



















Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa — Betjänte ...............................
Muita — Övriga ........................................................







lü Yhteensä— Summa— Total i i 2 n 7 2 4 1 i 5 2 : i
! 12 1 13 14 15 1 10 17 1 18 !9 20 21 22 : 23 24 25 26 1
























naim attom ia. 
























naim attom ia. 

























naim attom ia. 





















5 7 12 1 - 7 7 I 14 j 3 — 19 16 35
i
~ 1
- j 1 1 - - 1 1 - - i . 2 3 - 2





2 — 12 28  1 \ 551 832 26
53 3
4
- 1 1 - 1 -1 2 1 1 2 3 1 1 5
7 4 11 7 2 3 7 10 ! 3 4 n \ 12 23 10 6 (i
I
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1 0
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99 104 203 59 65 1 201 269 470 1 153 155 526 635 1 1 6 1 350 398 ; 19
x) Pour la traduction des rubriques voir pag. 22.
1932 26 1932
Taulu XIY. Maasta lähteneiden siirtolaisten 
Ryhmitys päähenkilöiden
Tabell XIY. I hemlandet kvarblivna anhöriga
Fördelning efter 
Parents restés dans le pays. Répartition
kotiin jättämät perheenjäsenet, vuonna 1932.
ammatin mukaan.
till personer som emigrerat, år 1932. 
huvudpersonernas yrken.
d’après la  profession du chef de fam ille, en 1932.
1 •2 3 i  '  i 1 5 6 1 ? 1
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 










Vaimo sekä seuraava lapsi- 
Hustru med nedanstående antal 
M ère de famille; répartition d ’après






Talollisia — B ö n d e r .................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja ty ttä riä  — Bondsöner och
-döttrar ..................................................................
Torppareita — Torpare ...........................................
Torpparien poikia ja ty ttä riä  — Söner och dö tt­












Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och back-
s tu g u s itta re ............................................................
Muita maatalousalalla olevia — Övriga i lan t­
bruket sysselsatta ...............................................
Talonomistajia — Gårdsägare ...............................







Kauppiaita ja kauppa-apulaisia — Handlande
och handelsbiträden ...........................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener och
sjömän ....................................................................
Käsityöläisiä — Hantverkare och hantverkeri-
arbetare ..................................................................
Tehtaantyönjohtajia ja -työläisiä— Fabriksmäs- 

















Työväkeä, ammatti tarkemm.ilmoittam. — Arbe­
tare utan närmare yrkesuppgift.........................
Julkinen toiminta: — Offentlig verksamhet:
Virkamiehiä — Tjänstemän ...............................
Palveluskuntaa — Betjänte ...............................
Muita — Övriga .......................................................

























Mies sekä seuraava 
lapsimäärä. 
Mau med nedan­
stående antal barn. 
Père de famille; ré­
partition d ’après le 
nombre des enfants.







le nombre des enfants.
Ainoastaan lapsia. 
Endast barn. 































6 ! 7 1 1 ? ? F
- - - - 3 - 10 1
2
_ — _ _ 2 _ 3 5 3
— — - — — 1 - 3 4 4
- - - - - - - - - 5
- - - - - - - - - 6
_ — _ — _ — — — — 7













__ 1 _ _ __ 16 __ 15 31 12
— — — 2 — 2 2 13
- 1 - 3 23 1 41 65 14
! _ — _ — _ _ — — — 15
: ---- — — — — — — — — 16_ _ _ _ 1 ■5 — 5 10 17
— — 2 2 — — 4 2 6 18
— ! i 5 2 8 67 7 102 j 176 19
x) Pour la traduction des rubriques voir pag. 22.
1932 28 1932
1931— 1932 30
Siirtolaisuus 1931—1932. — Emigrationen 1931— 1932. 
Émigration 1931—1932.
Taulu XV. Siirtolaiset kotipaikan mukaan ryhmitettyinä, kunnittain. 
Tabell XV. Emigranterna fördelade efter hemort, kommunvis.
Émigrants. Répartition d’après le domicile, par communes.
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1931 1932
Uudenmaan lääni— Nylands län
K a u p u n g it— Städer— Villes
Helsinki — Helsingfors ........................ 167 177
Lovisa — L o v iis a ..................................... 1 1
Borgå — Porvoo ..................................... — 2
Ekenäs — Tam m isaari ........................ 2 —
Ilangö — H anko ..................................... 1 2
Y hteensä — Summa — Total 171 182
Maaseutu — Landsbygd — Cam­
pagne
Pojo — Pohja ......................................... — 5
Ingä — Inkoo ........................................... — 1
K arjalohja (Karislojo ) ............................ 1 —
Pvhäjärvi .................................................. —
K arkkilan kp. — Karkkila kp. . . . . . . f d 1
V ihti ........................................................... 1 —
Sjundeå — Siuntio ................................ — 1
K yrkslä tt — Kirkkonummi ............... 1 —
Esbo — Espoo ......................................... 6 2
Grankulla kp. — Grankullan kp ............ — 4
Helsingin mlk. — H elsin g e .................... 18 7
H uopalahti — Hoplaks ........................ 1 2
Oulunkylä — Åggelbv .......................... 1 --
N urm ijärvi ................................................ — 1
H yvinkää .................................................. 8 1
Hyvinkään k p .— Hyvinkää lqi..........
Tuusula — Tusbv ..................................
2 -
3 1
Sibbo — Sipoo ......................................... 1 —
Pukkila ...................................................... — 1
Perna — Pernaja ..................................... — 9
M yrskylä — Mörskom .......................... 1
I i tt i  ............................................................ — 2
K u u san k o sk i............................................. 4 5
Elim äki — E l im ä .................................... 1 —
R uotsinpyhtää — Ström fors ............... 1 1
Y hteensä — Summa — Total 53 37
Koko lääni — Hela länet — Tout 
h  département ..................................... 224 219






K aupungit — Städer
Turku — Åbo ......................................... 17 2
Pori — Björneborg ................................. 2 1
Yhteensä — Summa 19 3
M  aaseutu — Landsbygd
Taivassalo (Töfsala)................................. 1 —
K u s ta v i ...................................................... 3 1
Y e h m a a ...................................................... — 9
L aitila  ........................................................ 3 1
Iniö ............................................................. 3 1
Lem u ........................................................... 1 —
H outskär —  H outskari ........................ 3 2
Korpo ........................................................ 2 —
K aarina (S:t Karins) ............................ — 1
Perniö (B jernå)......................................... 1 —
Salon kp. — Salo k p ................................ 2 —
M arttila  (S:t Mårtens) .......................... — 2
Lieto (Lundo) ......................................... — 2
M aaria (R äntäm äki —  S:t Marie) . . — 1
Y lä n e ........................................................... 1
ilonk ilaliti ................................................ — 1
Hinnerjoki ................................................ 2 1
Raum an mlk. — Raunio lk ................... 3 1
Porin mlk. — Björneborgs lk ............... 2 —
Ulvila (U lfsb v )......................................... 2 2
Ahlainen (H vittisbofjärd) .................... 1 —
Merikarvia (S astn io la )............................ 4 —
K ankaanpää ............................................. 2 —
K a r v ia ........................................................ 2 1
Kihniö ........................................................ — 1
Ikaalinen .................................................. 2
Viljakkala .................................................. — 1
Hämeenkyrö (T av a stk v rö )................... — 1
Tvrvää ...................................................... 2 —
Kokemäki (Kumo) ................................. 2 —
Mellilä ........... ............................................. 1 —
Y7hteensä — Summa 44 30
Koko lääni — Hela länet 63 33 i
3 1 1931— 1932






K a u p u n k i— Stad
Mariehamn — M aarianham ina ........... 17 8
Maaseutu — Landsbygd
Eckerö ...................................................... 7 2
H am m arland .............................................. 7 1
Jom ala ...................................................... 9 ‘2
Finström  .................................................. ti 4
Geta ........................................................... 1 1
Saltvik ...................................................... 5 6
S u n d ............................................................. 7 7
V å rd ö ........................................................... 4 4
Lum parland ............................................. 1 —
Lem land .................................................... 8 9
Föglö ........................................................... 5 5
Kökar ........................................................ 7 ‘2
Sottunga .................................................... 1 —
Kumlinge .................................................. 3 1
Brändö ...................................................... 3 —
Y hteensä — Summa 74 44
Koko maakunta— Hela landskapet 91 52
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
.
K aupung it — Städer
Häm eenlinna — Tavastehus ............... 1 1
Tampere — Tammerfors ...................... 8 44
L ahti .......................................................... 1 6
Y hteensä — Summa 10 51
Maaseutu — Landsbygd
T a m m e la .................................................... 1 __
Forssan kp. — Forssa kp ....................... _ 5
Jokioinen .................................................. 7
Y päjä .................................................. 1 1
Urjala ........................................................ 1
Sääksm äki ................................................ 3 —
Valkeakosken kp. — Valkeakoski kp. 1-2
Pälkäne ...................................................... 1 3
Lem päälä .................................................. — 1
Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkala) . . . . 4 17
Y lö jä rv i...................................................... ‘2
Messukylä .................................................. — 3
O riv e s i........................................................ — 1
Ruovesi ...................................................... — 7
Vilppula (osa — del a v ) ........................ — 2
M änttä  ...................................................... — 9
Hauho ........................................................ — 1
Vanaja (Vana) ......................................... — 7
Riihimäen kp. —- Riihimäki k p .............. — 1
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1031 1932
K ä rk ö lä ...................................................... 1 1
Nastola ...................................................... 1 1
Hollola ...................................................... 1 7
Asikkala .................................................... — 1
Yhteensä — Summa 13 90
Koko lääni — Hela länet 23 141
Viipurin lääni — Viborgs Iän
K a u p u n g it— Städer
Viipuri — V ib o rg ..................................... 11 1
K otka ........................................................ 4 1
Y hteensä — Summa 15 2
Maaseutu — Landsbygd
Kvmi (Kymmene) ................................. 1
Sippola ...................................................... 1 1
Virolahti (Vederlaks) ............................ 2 3
S ä k k ijä rv i .................................................. '  5 1
Luumäki .................................................... _ 1
Savitaipale ................................................ 2
Ruokolahti ................................................ 1
K irvu ........................................................ 4
Jääski ........................................................ 5 _
A ntrea (S:t A n d re a ) ................................ 5 —
Viipurin mlk. — Viborgs lk .................... 6 2
Johannes (S:t Jo h a n n e s ) ........................ — 1
Koivisto (B jö rk ö )..................................... 1 - —
Kanneljärvi ............................................. __ 1
Kivennapa (K iv in eb b ) .......................... 4 3
M u o la .......................................................... 1
M etsäpirtti ............................................... 2 —
Pyhäjärvi .................................................. — 1
H ii to la ........................................................ — 1
Parikkala ................. ................................ 1
Jaakkim a .................................................. 1 —
Lum ivaara ................................... — 1
Uukuniemi ................................... 1
S u o jä rv i........................................ 1 —
Y hteensä — Sumina 37 23
Koko lääni— Hela länet 52 25
Mikkelin lääni S :t Michels län
K aupungit —  Städer
Mikkeli — S:t Michel ............................ 4 _
Savonlinna — N yslott ................... — 3
Yhteensä — Summa 4 3
K u i l ta  t a i  s e u r a k u n ta .  
Iv o tn n n m  e lle r  t 'ü rsa m lin ji. 
Co mmu t i e s .
1 SI» 1 Hi:w
Maaseutu — Landsbygd
Heinolan mlk. — Heinola lk................. 1,
Pertumnaa ............................................... 1 —
Mikkelin mlk. — S:t ilic-helslk.............. - —
Kangasniemi ........................................... —
11 aukivuori ................................................ 1 6
V ir tasa lm i ................................................. — 1
Joroinen .................................................... 1
Puumala ................. ................................. 2 -
Sulkava ...................................................... 1 —
Yhteensä — Summa 8 10
Koko lääni — Hela länet 12 IS
Kuopion lääni Kuopio iän




Siilinjärvi ...........................................  -, 1
T u u sn iem i............... .................................. 1 —
Iisalmen mlk.- ...Iisalmi lk..................... - - 1
L a p in la h t i .................................................. 1
Nilsiä .......................................................... 1. 1
Kaavi ........................................................ 1 —
Liperi (L ib e l i t s ) ....................................... — 1
Juuka  ......................................... ............... 3 __
Yhteensä — Summa 6 5
Koko lääni -  Hela länet -i a
Vaasan lääni — Vasa iän
K  a n  p u  a g i t —  S t ä d e r
Vaasa — Vasa ......................................... 3 2
Kaskö Kaskinen ................................ 1 4
Kristinestad Kristiinankaupunki . . 1
Nykarlebv —- Uusikarlepyv ................. 1
Jakobstad — Pietarsaari ...................... 4
Kokkola. - Gamlakarlebv ................... 1 5
Jyväskylä .................................................. — 12
Y h te e n s ä  Su m m a i)
Maaseutu — Landsbygd
Sidcby — Siipvy ..................................... 3
Isojoki(Storå) ......................................... ■1 —
Lappi järd — L a p v ä ä r t t i ........................ —
Tjöck .................................................... : .. 2
Xärpes — N ä r p i ö ..................................... 8 0
K u u t a  t a i  s e u r a k u n t a .  
K o m m u n  e l l e r  f ö r s a m l i n g .
C o m m u n e ,s \
1931 1932
Övennark Ylimarkku ...................... 1
K o r s n ä s ...................................................... 3
Teuva ( Östermark) ................................. 4 i < ;
Kauhajoki .................................................. 9 2
Kurikka .................................................... 1 8
Ja lasjärv i  .......................................................... — 5
I l m a j o k i  ............................................................ — ti
Seinäjoki .................................................... — 1
Y l i s t a r o  ............................................................... 1 1
Isokyrö (Storkvro) ................................ 3
Vähäkyrö (Lillkvro) ..............................
Laihia ........................................................ __ . 1
J u r v a  .................................................................... 3 1
Sol v ....Sul va ............................................. 2
Korsholm — M u s ta sa a r i ............. .. 2 2
kopiot — Raippaluoto .......................... 4 2
Maksmo — Maksamaa ........................ 1 —
Nurmo ........................................................ 1
Lapua ........................................................ 2 ____
Kauhava ....................................... ............ 4 1
Alahärmä .................................................. 6 2
Gravais — Oravainen ............................ — 14
M u n s a la ...................................................... 5 5
Nykarleby lk. - Uiulenkaarlepyyn 
m lk............................................................ 3
9
Pedersöro ■ Pietarsaaren mlk.............. 7 5
Esse — Ähtävä ....................................... 3 1
Terijärvi .................................................... 3 3
K r o n o b v  K r u u n u p y y  ......................... 2 —
Karlein1 — Kaarlela .............................. 1 —
Kälviä . . •.................................................. 1 1
3 2
l iiman ka .................................................... 1
Kannus ...................................................... — 3
T o h o lam p i ................................................. 1 3
P e r h o  .................................................................... — 3
Soini  . .  : ............................................................ 1 —
Kvi  j ä r v i ........................................................................ 4 16
Kortesjärvi ................................................ — 4
A l a v u s  ................................................................. 1 3
Virrat ........................................................ 1 2
1
Pihlajavesi ................................................ 1 3
K o u r u ................................................................... 1 2
Petäjävesi .................................................. 3
•Ivväskvlän mlk. Jyväskylä lk ......... 3
Toivakka .................................................. 1
Äänekoski .................................................. 13
Äänekosken kp. Äänekoski kp. . . . 3
Suolahden kp. Suolahti kp ............... 1 15
Pylkönmäki ............................................. — 3
Kivijärvi .................................................... 1 —
K innula ...................................................... — - 1
Pihtipudas ................................................ 1 3
Viitasaari .................................................. -- 1
Yhteensä — Summa 110 174
Koko lään i— Hela länet 119 2» 3
1931— 1932




Oulun lääni Uleåborgs län
K aupungit — Städer
Oulu — Uleåborg .................................. 28 66
Raahe — Prahestad  .............................. 3 8
Kemi ........................................................... 22 53
Tornio Torneä ..................................... 4 —
K ajaani — K ajana ................................ 5 10
Y hteensä — Summa 1)2 137
Maaseutu - -  Landsbygd
Sievi .......................................................... 1 2
Ylivieska .................................................... 4
Alavieska .................................................. 3 2
Kalajoki .................................................... 1 16
Oulainen .................................................... 1
Pvhäjoki .................................................... —
Satoinen .................................................... — 1
Vihanti ...................................................... — 1
R a n ts i la ................................................. .... - - 1
Paavola ................................ ..................... — 5
Pyhäjärv i .................................................. 3 4
R eisjärvi .................................................... 13 11
H aapajärvi ................................................ 4 19
Nivala ........................................................ G 28
K estilä ...................................................... — ■>
P a l ta m o ..................................................... 3 (>
K ajaanin mlk. — K ajana lk .................. •A -
Sotkamo .................................................... 4 7
K u hm oniem i............................................. 3
R is t i jä rv i.................................................... — 7
Suom ussalm i................. ........................... — 3
K u n t a  t a i  s e u r a k u n t a .  
K o m m u n  ellor f ö r s a m l i n g .  
C o m m u  i / o. s .
HKil 19Ä2
U tajärvi .................................................... 10
L i m i n k a  ............................................................ — 1
Oulunsalo .................................................. 1 13
Oul u j ok i  ............................................................ 8 37
Yl i k i i mi nk i  ....................................................... — 9
Haukipudas ............................................. 47
li Ujo) ........................................................ 3 10
Yl i - l i  .................................................................... 11
Kemijärvi .................................................. _ 7
R o v a n i e m i  ....................................................... 2 9
R o v a n i e m e n  k p . —  R o v an i e m i  kp.  . . — 2
K e m i n  mlk .  —- K e m i  ! k .......................... 6 39
A l a t o m i o  ( N e d e r t o r n e å ) ............................ 14 1
K a r u n k i  ............................................................ — 1
Ylitornio ( Ü v e rto n ie à ) .......................... 1 —
4 3
Muonio ...................................................... 1 7
E n o n t e k i ö  .......................................................... — 6
S o d a n k v l ä  .......................................................... — 5
Y hteensä — Summa 88 333
Koko lääni — Hela länet 15(1 470
Koko maa — Ilola riket —  Tout
le pays ...............  .............................. 741 1161
Siitä: — Därav: Dont:
K au pu n git — S tä d er  . . . . 308 415
M aaseutu — L andsbygd 433 746
33 1931—1932
Siirto la isunstilasto . — E m igrationxstatistilc. 1981— 82.
